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S A B A D O 
Año I. Núm. 5 5 . Toda la correspondencia al Administrador T E R U E L — S e publica los martes, jueves y sábados. 
L A C O N D U C T A DE UN PERIODICO 
pueblo juzgará y aplicará a cada cual su merecido 
E l colega local «La Voz l i e o c u r r i ó a l a l c a l d e de S a n t a 
de Teruel», en su número co-1Eulal ia, a l m a de la r e u n i ó n , f u é , 
rrespondiente al día 9 del ac- ped i r d ¡ n e r o s a l G o b i e r n o y s i 
tual pub'ica un artículo que 
a continuación transcribimos. 
Dice así: 
Por mal camino 
' « C u m p l i e n d o nues t ra c o n s i g -
na de p r o c e d e r e n a p o y o de la 
Repúb l i ca , l o h a c e m o s c o m o L e -
r roux , u n a s v e c e s h a b l a n d o y 
las m á s c a l l a n d o . 
E n c u a n l o p o d e m o s a p l a u d i r 
a p l a u d i m o s ; c u a n d o l a s c o s a s 
no n o s a g r a d a n , n o s r e d u c i m o s 
a la m e r a l a b o r i n f o r m a t i v a . 
E s o h i c i m o s ante la A s a m b l e a 
de d i p u t a d o s y a l ca ldes de la D l -
í ac ión , p a r a t ra tar de r e m e d i a r 
la c r i s i s de t r a b a j o que p r o d u c e 
el p a r o f o r z o s o y s e g u i r í a m o s 
s i l enc i osos s i n o v i é r a m o s que 
las c o s a s v a n p o r tan m a l c a m i -
no , que la g e s t i ó n v a a resu l ta r 
en d a ñ o de l o s v e r d a d e r o s o b r e -
ros n e c e s i t a d o s y de la m i s m a 
Repúb l i ca . 
N o s o t r o s e s p e r á b a m o s que el 
alcalde r e p u b l i c a n o que t u v o la 
/n i c ia t i va de aque l l a A s a m b l e a , 
p r o n u n c i a r í a u n d i s c u r s o a l te -
n o r s i g u i e n t e : 
« C i u d a d a n o s y c o m p a ñ e r o s : 
L a sequ ía p e r t i n a z ha p r o d u c i d o 
una c r i s i s e n o r m e en la p r o v i n 
c ia y ha c r e a d o u n a s i t u a c i ó n 
d i f i c i l í s ima a la c lase t r a b a j a d o -
ra , a c r e c e n t a d a c i r c u n s t a n c i a l -
mente po r el r e t r a i m i e n t o de l c a -
p i ta l , h e c h o que a c o m p a ñ a s i e m 
pre a l a s c o n v u l s i o n e s s o c i a l e s 
|y a l a s e v o l u c i o n e s po l í t i cas | d o c o n t r a ley 
aunque sean tan s a t i s f a c t o r i a s 
como la que en E s p a ñ a se ha 
p roduc ido y se está c o n s o l i d a n -
do. 
E n t i e m p o s c o m o l o s p a s a d o s 
de m o n a r q u í a s , d e s p o t i s m o s y 
d ic taduras , n o h a b r í a m á s reme 
dio para s o l u c i o n a r tan p a v o r o -
so p r o b l e m a , que a c u d i r h u m i l -
demente a las g r a d a s de l T r o n o 
que todo l o pod ía o a l a s p u e r -
tas de po l í t i cos y m i n i s t r o s pa ra 
implorar a u x i l i o . 
Pero aquel lo ha t e r m i n a d o ; la 
^epubl icajha i m p l a n t a d o e l g o -
b * r n o d e l ' p u y o 1 ^ 5 ^ ^ 
0 mismo que es nues t ra l a Tni -
e s p a ñ o l e s , c u a n d o te-
au tono in ía y l o s G o b i e r n o s 
m o n a r q u í a n o les h a b í a n 
penado sus f acu l t ades» , 
ero no fué as í , t o d o l o que se 
n o d a b a , n o p a g a r la c o n t r i b u -
c i ó n . C o m o en i o s b u e n o s t i e m -
p o s de l a n t i g u o r é g i m e n , e ra 
v i n o que sabía a la b o t a . 
T u v o sue r te , n o h u b o en la 
A s a m b l e a q u i e n le c o n t e s t a r a , 
que s i en su p u e b l o p a r a r e m e -
d i a r la c r i s i s i b a a g a s t a r la A z u -
c a r e r a u n o s c i e n t o s de m i l e s de 
pese tas , y a d e m á s el G o b i e r n o 
d a b a d i n e r o ¿qué es l o que i b a n 
a p o n e r e l l os? 
E l a m o r a l p u e b l o , a l p r ó j i m o 
y a la R e p ú b l i c a se d e m u e s t r a 
d a n d o , n o p i d i e n d o . 
E l a c u e r d o a d o p t a d o en l a 
A s a m b l e a , de que l o s p u e b l o s 
h a g a n el c e n s o de l o s s i n t r a b a -
j o y p e d i r a u x i l i o a l G o b i e r n o 
pa ra e l l o s , va a tener c o m o r e -
s u l t a d o i n m e d i a t o , que l o s d iez 
m i l o b r e r o s v e r d a d e r a m e n t e n e -
c e s i t a d o s q u e puede h a b e r e n l a 
p r o v i n c i a , se c o n v e r t i r á n o f i c i a l -
men te en 50 .000 y se h a b r á q u i n -
t u p l i c a d o e l c o n f l i c t o p a r a la R e -
p ú b l i c a . 
C o n f i r m a es to l o que n o s d i -
cen de B e z a s : E s t e p u e b l o Cnue 
t iene s e g ú n el ú l t i m o censo s u s 
b u e n o s 95 e lec to res , ha d a d o 
c o m o o b r e r o s s i n t r a b a j o 72 v e -
c i n o s , v a m o s , t o d o s l o s d e l p u e -
b l o . 
A h o r a vea e l l ec to r l a s c i r -
c u n s t a n c i a s de este M u n i c i p i o ; 
B e z a s t iene un m o n t e en r e s i n a -
c i ó n , que le p r o d u c e 7 u 8 .000 
d u r o s a l a ñ o , que hace m u c h o s 
l o s v e c i n o s se v i e n e n repa r t i en -
y c o n t r a f u e r o , 
t o c a n d o desde el cu ra a l e n t e -
r r a d o r , u n a p o r c i ó n de d u r o s i n -
v e r s i ó n que j us t i f i can en p r e s u -
p u e s t o c o m o r e p a r a c i ó n de ca -
m i n o s v e c i n a l e s . 
D e m o d o que en un p u e b l o de 
95 e l e c t o r e s , que s o n ren t i s t as 
t o d o s , h a y 70 o b r e r o s p a r a d o s l l l 
P o r ese c a m i n o v e a n us tedes 
s i e l r e s u l t a d o n o será p e r j u d i c a r 
a l o s v e r d a d e r o s o b r e r o s y crea,; 
d i f i c u l t a d e s a l G o b i e r n o . 
D e las c o n d u c t a s m á s h o n r a -
d a s y d e m o c r á t i c a s que o b s e r -
v a m o s es la de C e l i a , l o d e c i m o s 
en s u h o n o r . 
E n este p u e b l o , el A y u n í a -
ciat iva, a n o s o t r o s c u m p l e bus- , m j e n í o y la Junta de a g u a s , p a r a 
caf remedios , c o m o b u e n o s d e * tóiediar e l paro, h a n a c o r d a d o 
Roer las d e b e m o s i m p o n e r n o s 
|odos los s a c r i f i c i o s que ex i j a e l . 
lenesíar de la c lase p r o l e t a r i a , 
0mo buenos r e p u b l i c a n o s n o 
Junemos d e r e c h o a fiar t o d o a l 
ob ie rno , p o r q u e ser ía a u m e n -
,ar las d i f i cu l t ades c o n que lucha 
Para c o n s o l i d a r e l r é g i m e n . 
S i la c r i s i s es g e n e r a l , a l r e -
^ed io h a n de c o n t r i b u i r t o d o s , 
•"• 'ncipalmente l o s M a n i c i p i o s y 
81 'as c i r c u n s t a n c i a s les ex i j en 
^ c r i f i c i o s se debe a p r o v e c h a r 
^ r a d e m o s t r a r , que las C o r p o -
?clones M u n i c i p a l e s tan ve j a -
«ff* tan t lumi l la£ las a n t e s , h a n 
0 la base p a r a r e m e d i a r la 
ftsis y s a i n a r de este c o n f l i c t o 
.a Repúb l i ca , c o n t i n u a n d o la 
pf iosa h i s t o r i a de l o s A y u n t a 
lentos 
c i u d a d ; el G o b i e r n o p o d r á a y u -
d a r , p e r o el peso del s a c r i f i c i o 
c o r r e s p o n d e al pueb lo .> 
Esta simple transcripción 
podía ahorrarnos de todo co-
mentario. Pero la importancia 
del problema que toca y los 
trascendentales resultados a 
que pudiera dar lugar, es, 
más que conveniente, nece-
sario que todos fijemos nues-
tra respectiva posición, para 
que el pueblo, en última ins-
tancia, como supremo juez, 
dicte el fallo que proceda. 
Cuando una representación 
oe nuestra provincia, inte-
grada por más de 50 alcal-
des, la Diputación prov in-
cial y todos los diputados a 
Cortes se hallan en Madr id 
recabando del Estado el auxi-
lio necesario para poner re-
medio a la tragedia del ham-
bre que se avecina por la 
pérdida de las cosechas y la 
falta de trabajo; cuando el 
ministro de Fomento, dándo-
se perfecta cuenta de las es-
peciales condiciones de nues-
tra provincia, acoge con be-
nevolencia y cariño el plan 
que le ofrece aquella repre-
sentación y se dispone a inte-
resar a sus compañeros de 
Gobierno para que se nos 
conceda ese auxil io humani-
tario y justo; en ese mismo 
momento sale «La Voz de 
TerueU dando a entender in-
sidiosamente que en nuestra 
provincia no existe tal proble-
ma de obreros parados y que 
la mayoría de nuestros paisa-
nos son unos potentados que 
se quejan de vicio o poco 
menos. 
Para llegar a semejante 
conclusión no tiene inconve-
niente en omitir algunos he-
chos que son públicos y noto-
rios ni en interpretar otros 
absurda y sarcásticamente. 
Como si fuera un deli to recu-
rr i r al Estado ante la situa-
ción que presenta nuestra 
provincia dice que el pueblo 
de Celia «antes que pedir 
auxil ios, ha preferido realizar 
un |emprést í ío de 300.000 
pesetas para emprender obras 
municipales, con las cuales 
resuelve el problema de ios 
que no tienen trabajo». Es 
cierto que el simpático pueblo [ 
se preocupa de poner en jue-
go sus propios recursos para 
atender a los obreros para-
dos; pero «La Voz de Te-
ruel» omite, aunque no lo 
ignora, que la Diputación 
provincial , hace ya dos meses 
que tuvo¡que comenzar preci-
pitadamente la construcción 
de 'un camino vecinal desde 
Celia a Monterde para reme-
diar la crisis social planteada 
en estos dos pueblos; y fué 
tal el número de obreros que 
acudió a trabajar en esas 
obras, que fué necesario esta-
blecer turnos rigurosos para 
poder complacer a todos. 
¿Cuándo ha visto el colega 
que en Celia hayan exist ido 
cuatrocientos o quinientos 
obreros dispuestos a trabajar 
en la construcción de un ca-
mino durante los meses de 
julio y agosto? Este solo 
ejemplo bastaría para demos-
trar hasta la evidencia el gra-
vísimo conflicto planteado en 
nuestra provincia. El pueblo 
agrícola por excelencia ha de 
dedicarse a buscar trabajo en 
las obras públicas precisa-
mente en la época del año 
que ordinariamente alcanzan 
mayor intensidad las faenas 
del campo. 
La dedicatoria que el cole-
ga tiene para el pueblo de dades insatisfechas; piense en 
Bezas es todavía peor. Decir. la posibilidad de que iodo un 
hacer un e m p r é s t i t o de 500 .000 
pese tas que d e d i c a n a o b r a s m u -
n i c i p a l e s y s o b r e t o d o a r e g u l a r 
l a s a g u a s y r i e g o s , d e u d a que 
a m o r t i z a r a n c o n i m p u e s t o de 
c i n c o pese tas p o r f a n e g a de l a s 
que h a n de r e g a r s e . 
L a s o l i í c i ó n bene f i c ia a l a 
a g r i c u l t u r a , y sa t i s face a l p e q u e -
ñ o p r o p i e t a r i o , pues; a u n q u e t i e -
ne que p a g a r , espe ra c o m p e n -
s a r l o en j o r n a l e s . 
U n p u e b l o c o m o éste que p r i n -
cipie! h a c i e n d o este s a c r i f i c i o 
t iene d e r e c h o a r e c l a m a r s u p l e -
m e n t o s a l G o b i e r n o , pe ro e i que 
n o hace n i n g ú n es fue rzo p o r s u 
p a r l e , n o t iene d e r e c h o a que l o 
h a g a n l o s d e m á s . 
L o s p r i m e r o s y p r i n c i p a l m e n t e 
o b l i g a d o s p o r l o s o b r e r o s de s u 
p u e b l o s o n los A y u n t a m i e n t o s , 
l o s que deben p r o c u r a r s e l a s 
c o o p e r a c i o n e s que p u e d a n , n o 
l o p i e rda de v i s ta el de n u e s t r a 
ftlMIIIfimillllllUlllllN^ 
U n a p r o t e s t a d e l o s 
a l c a l d e s 
/ / s e p t i e m b i e d e 1 9 3 J . 
S e f í o i d i l e c t o r d e l p e r i ó d i c o R E P U B L I C A . 
T e i u e l . 
M u y s e ñ o r n u e s t i o : C o n e s i a m i s m a f e c h a e n v i a m o s l a s i g u i e n t e c a i t a a l 
p e t i ó d i c o L a V o z de T e r u e l n o d u d a n d o u s t e d d a r á c a b i d a e n l a s c o l u m n a s 
d e s u p e r i ó d i c o p o r l o q u e l e d a m o s l a s g i a c i a s a n t i c i p a d a m e n t e . 
* S e ñ o r d i i e c t o t d e La V o z de T e r u e l . 
M u y s e ñ o r n u e s t i o : C o n p r o f u n d o d i s g u s t o , c o m o r e p i e s e n t a n t e s d e l o a 
p u e b l o s a f e c t a d o s p o r e l p r o b l e m a d e l p a t o f o i z o s o e n n u e s t r a p r o v i n c i a , h e -
m o s l e í d o e n e l n ú m e r o de h o y d e l p e r i ó d i c o E l S o l u n e x t e n s o a r t í c u l o c o -
m e n t a n d o o t r o p u b l i c a d o p o r L a V o z de T e r u e l , q u e u s t e d t a n d i g n a m e n t e d i -
r i g e , e n e l q u e se l a n z a n c o n c e p t o s g r a t u i t o s t r a t a n d o d e d e s v i r t u a r l a s i t u a -
c i ó n a n g u s t i o s a p o r l a q u e a t r a v i e s a n u e s t i a p r o v i n c i a . S e d á c o m o e j e m p l o 
u n p u e b l o c u y a e x a c t i t u d d e l o s d a t o s e n v i a d o s p o i é l m i s m o n o p o d e m o s 
c o m p r o b a r , p e r o q u e c o n e s t o se q u i e r e l a n z a r l a e s p e c i e d e que l a r e u n i ó n 
c e l e b r a d a e n T e r u e l p o r l o s a l c a l d e s d e l a p r o v i n c i a e n l a D i p u t a c i ó n p r o v i n -
c i a l , y l a C o m i s i ó n d e l o s m i s m o s e n M a d r i d p a r a r e c a b a r d e l m i n i s t r o de 
F o m e n t o l a h a b i l i t a c i ó n d e u n c r é d i t o p a r a p o d e r r e a l i z a r l a s o b r a s d e u n 
p l a n c o n t e c c i o n a d o e n c o n j u n t o p o r l a J e t a t u r a d e O b r a s d e l a p r o v i n c i a y 
D i p u t a c i ó n , es tá b a s a d o e n u n a f i c c i ó n , 
¿ P e r o es q u e n o e x i s t e e f p r o b f e m a d e l p a r o f o r z o s o en l a p r o v i n c i a de 
Terue l? P o r d e s g r a c i a n u e s t r a ¡a p r o v i n c i a d e T e r u e f t a m b i é n es u n a d e t a n -
t a s en q u e e f G o b i e r n o t e n d r á q u e a c u d i r e n s u a u x ' r f i o ; s i n o fo h a c e e n ta 
h o r a p r e s e n t e c o n f a s g e s t i o n e s q u e t o s e n c a r g a d o s d e vetar p o r t a p a z y n e -
c e s i d a d e s d e a p r e m i a n t e s d e t a p r o v i n c i a d e b i d o a c a m p a ñ a s q u e n o n o s e x -
p l i c a m o s , t e n e m o s l a c o n v i c c i ó n q u e e l G o b i e r n o t o b a r á m á s t a r d e c u a n d o 
se l e c r e e n ¡ ^ ¿ m m f h c t o s s o b r e ef t e r r e n o . 
P r o f e s t a m o S A l é r g i c a m e n t e d e l a c a m p a ñ a l a n z a d a a h í e n Ter u e f d e ta 
c u a f s e h a h e c h o e c o t a P r e n s a n a c i o n a l . N o q u e r e m o s c reer q u e e s t o sea 
m o t i v a d o p o r i n t e r e s e s d e o t r a n a t u r a l e z a p u e s eso s e r í a a s í c o m o h u n d i r f as 
e s p e r a n z a s d e t o d a u n p r o v i n c i a y e s o t s e ñ o r d i r e c t o r , n o t e n d r í a c a l i f i c a t i v o s . 
E s p e r a n d o d a r á c a b i d a e n s u p e r i ó d i c o d á n d o l e l a s g r a c i a s p o r a n t i c i p a -
d o . 
que en un pueblo son todos 
propietarios porque el munici 
pió posee un monte que le 
produce cuarenta mil pesetas 
anuales es un acto de incons-
ciencia o una burla. A quienes 
tal cosa dicen, les condena 
riamos nosotros a pasar todo 
el año con la parte alícuota 
que de esas cuarenta mil pe-
setas pueda corresponder a 
cada vecino de Bezas, aun su-
poniendo que alguna parte de 
aquella cantidad no haya de 
dedicarse a cubrir atenciones 
de carácter comunal. Enton-
ces veríamos si se llamaban 
a sí mismos propietarios. 
No queremos entrar hoy a 
examinar los propósitos que 
hayan podido guiar a los ins-
piradores de! artículo que co-
mentamos. Tiempo y lugar 
habrá para ello, porque la im-
movimiento popular noble y 
desinteresado, sin más finali-
dad que dar de comer al ham-
briento, llegue a esterilizarse 
por una intromisión que ahora 
no queremos calificar; y , des-
pués de pensar serenamente 
todo esto, que aplique a cada 
cual su merecido, corno deci-
mos en el encabezamiento de 
estas líneas. Nosotros cre-
emos haber cnmplido ei deber 
del momento^y lo seguiremos 
cumpliendo en ei modo y la 
forma que demanden las cir-
cunstancias. 
•aiaiiüiijllülllllllilllin 
o de la Co-
misión de diputados 
y alcaldes de \m 
provincia 
Esta mañana ha regresado portancia del tema dará oca-
sión a volved sobre el mismo, j de Madr id la comisión de di-
Pero no heAos de ocultar la lputados y alcaldes de la pro-
grave responsabilidad con-l vincia que ha gestionado cer-
R A M O N S E G U R A . 
Alcalde de Va'derrobrcs, 
J U L I O L O R A S , 
Alcalde de Fortanete. 
A l c a l d e de T O R R E D E L C O M P T E , a l ca lde de A L B A R R A C Í N , a l c a l d e de 
A L I A G A , a lca lde de S A N T A E U L A L I A , a l c a l d e de A L C A Ñ I Z . a l c a l d e de 
P U E B L A D E H l J A R . 
traída por quienes, con una 
intención u oíra, han lanzado 
esa insidia. En primer lugar 
han tratado de embusteros a 
los doscientos alcaldes que el 
día treinta del pasado agosto 
acudieron a la Asamblea de la 
Diputación provincial mani-
festando que en sus respecti-
vos pueblos había obreros sin 
trabajo, y han reputado falsas 
las estadísticas de parados 
hechas por los Ayuntamien-
tos. Cumpliet.do un imperati-
vo de justicia protestamos 
contra ese agravio, para ei 
cual no han dado motivo al-
guno los dignísimos represen-
tantes de nuestros pueblos. 
Pero, ¿demás — y esto es 
lo más grave en el orden 
práctico— esa insidia pudiera 
hacer cambiar la actitud com-
prensiva y benévola con que 
el ministro de Fomento había 
recibido nuestra petición de 
auxi l io. El artículo de referen-
cia ha sido transmitido tele-
gráfica y telefónicamente a 
los más importantes diarios 
de Madr id y provincias. A 
estas horas ya el Gobierno 
tier e conocimiento de su con-
tenido, y, aunque se ha trata 
do de evitar sus natura!es 
efectos mediante nuevas ges-
tiones, no Sobemos hasta qué 
punto podrá lograrse. 
Piense ahora la provincia 
entera lo que ocurrirá si en 
las alturas del Poder público 
se pre ta oídos a es is mani-
fístaciones que califican de 
fuegos artificiales a los cla-
mores de los pueblos ante un 
ca del Gobierno la concesión 
de auxilios económicos para 
conjurar la crisis de trabajo. 
Dicha comisión, que fué 
recibida el jueves por el mi-
nistro de Fomento, la compo-
nían los diputados a Cortas 
señores Iranzo, Vi latela, Fe-
ced. Borrajo y Lorente, el 
presidente de la Diputación 
señor Balaguer, el secretario 
señor Mol ina, el jefe de 
Obras Públicas, señor Velas-
co, y cincuenta y ocho al-
caldes. 
Hemos hablado breves mo-
mentos con los señores Bala-
guer, Iranzo y Vi latela, los 
cuales dijeron que la Comi -
sión viene altamente satisfe-
cha de la cariñosa acogida 
que les dispensó el señor A l -
bornoz, el cual prometió apo-
yar con todo cariño la pet i -
ción de la provincià. 
También visitó la comisión 
al director general de Obras 
Públicas señor Salmerón, que 
también prometió su apoyo. 
Los comisionados, como 
decimos, vienen muy espe-
ranzados de qu^ sus justas 
peticiones^sean atendidas por 
el Gobierno de la República. 
IjUHIIpillllllllllllllillH 
La ciiestioa de la 
elefómca 
M a d r i d , 1 2 . — E l m i n i s t r o de 
C o m u n i c a c i o n e s , ' s e ñ o r M a r t í -
nez B a r r i o s , h a b l a n d o esta m a -
ñ a n a c o n l o s p e r i o d i s t a s ha d i -
c h o ace rca de l a s u n t o de la T e -
e fón i ca que el G o b i e r n o está 
e s t u d i a n d o el c o n t r a t o ent re e l 
E s t a d o y la C o m p a ñ í a pa ra r e -
conflicto de hambre y necesi-!solver en consecuencia. 
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C A M B I O S F A C I L I T A D O S POR L A S U C U R S A L DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por ICO 
4 por 100 
1928 
1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
4 »/2 por 100 1928 
B^por 100 1917 
1920 
1927 C; impuesto 
1926 
1927 s/ impuesto 
1929 
5 por^lOO 
5 por 100 
5 por 100 
5,por 100. 
5 por_100 
Bonos Oro de Tesorer ía^ por 100 
Ferroviaria 5 por 100 • 
4 «/2 Por 100 . . . . . . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisienes 5 por 100 . 
Banco Hipotecario 4 por 100 
, » 6 por 1 0 0 . . . . . . . . 
» por 100 . . . . 
t réd i to Local i ' / a por 100 . 
» > 6 por 1 0 0 . . . . 
» » Intoplca 5 por 100 
» » » 6 per 100 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Amerioano , 
> de España 
. Hipotecario. 
» Espaiol del Río de la Plata . . Pesetas. . . 
Chado 
Azucararas ordinarias 
Petróleos 
Telefénicas preíerentes 7 por 100 
» ordinarias 
Explosivos Pesetas 
Nortes * 
Madrid Zaragoza y Alisante . . , » . . . . 
O B L · I Q A G I O N E S 
Trasatlántica. . . 6 por 100 1920. 
6 por 100 1922. . . . . . . 
Chade 6 por 100 
Telefónicas . . . 5 Vi por 100 
Azcucareras. . . 4 por 100 
Saltos del Alberehe 6 por. 100 
Central de Aragón 4 por 100, 
Nortes 3 por 1004 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. 
e i ^ 
71'25 
60 00 
60'00 
72'00 
00*00 
SO'OO 
80'00 
71*40 
8875 
8875 
88*75 
m ' 5 0 
SB'OO 
80'00 
86*50 
96*75 
66*00 
00*00 
00*00 
87*00 
510*00 
54*25 
102*5© 
99*50 
105-50 
580*00 
293*00 
206*00 
Pesetas 
M O N E D A 
Francoa . . . 
» Belgas. 
» Suizos. 
Liras 
Libras. . . . 
Dollars. . . . 
Reícbsmark. -
• J Í . ' 
93'00 
260 50 
43^25 
154*45 
216'55; 
53'954 
iru«75 
261*25 
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LA ESCUELA 
UNICA 
. . . i Q u é u e n n o s d y h u m a n a 
o b r a a r e a l i z a r ! L a escue la ú n i -
c a , í i n e l l a e n c o n í r a r á n i o s n i -
ñ o s p o b r e s y r i c o s la b u e n a 
c o s t u m b r e de h e r m a n a r s e desde 
l a e a a a i n c o n s c i e n i e de i a i n f a n -
c i a , b a j o ese p r o c e d i m i e n t o de 
h g i s l a c i ó n i o s n i ñ o s p o b r e s y 
n e o s a d q u i r i r á n , s e g u r a m e n t e , 
l a e x p a n s i ó n q u e &us t i e r n o s 
c e r e u r o s neces i t an de s u s m i s -
m u s a m i g u i t o s . . . ae sus m i s m o s 
ñ e r m a n o s . t o d o s s o n n i ñ o s , y ; 
p o r e s o , p r e c i s a m e n t e , h a y que 
e d u c a r l o s ba jo ta m i s m a r u t a y 
p r o c e d i m i e n t o s . L o s m ñ o s des -
He redados de l a t o n u n a , o b t e n 
d r a n i o s m i s m o s b e n e t í c i o s , l a s 
m i s m a s v e n t a j a s y ios m i s m o s 
a d e l a n t o s en ta i n s t r u c c i ó n p r i -
m a r i a , ¿i l m a e s t r o o m a e s t r a s 
e n c a r g a d o s de i n c u l c a r l e s tan 
m e m o r i a s e n s e ñ a n z a s p r a c t i c a -
r a n ei m i s m o m e o p a r a t o d o s , 
n o p o d r a n d e s v i a r s e de l c a r i n o 
y v o c a c i ó n que s o b r e e l n i ñ o 
s i e n t e n . L o s n i ñ o s p o b r e s y r i -
c o s se aco£>iumbrar<m a n o e n -
v i d i a r s e p o r q u e e l m i s m o t ra to 
se les c o n c e d e ; l a ca¡>a que les 
c o b i j a , a m p a r a y enseña es la 
m i s m a : « la escue la ú n i c a > . T o -
dos l e n d r á n l o s m i s m o s d e r e -
c h o s y las m i s m a s o b l i g a c i o n e s 
eo esta e s c u e l a ; que e s t a r á n d o -
tadas de ios i o d o s a d e l a n t o s m o 
d e m o s e i n d i s p e n s a b i e s de h i -
g i ene y c o m o d i d a d , de u n a r e a -
l í s i m a i n s p e c c i ó n m é d i c o - e s c o -
la r , o b l i g a i o r i o i o d o , p a r a que 
ese n i ñ o — h o m b r e del m a ñ a n a -
sea v i g i l a d o c o n v e n i e n t e m e n t e 
e i n v e s t i g a n d o l a c o n d i c i ó n de l 
m i s m o , su es tado f í s i c o - m e n t a l 
y ya v i s t a s e i n d a g a d a s s u s c o n -
d i c i o n e s se le p u e d a a p o y a r m o -
ra l y m a i e r i a l m e n t e n o e s c a t i -
m á n d o l e n a d a , p a r a que pueda 
l l e g a r a ser u n h o m b r e pe r fec to 
e l d ía de m a ñ a n a . 
S e r á m u y ú t i l p a r a sí m i s m o 
y m e j o r s i cabe u n h o m b r e de 
p r o v e c h o pa ra la h u m a n i d a d . 
L a s i m p á t i c a «peseta» h a s i d o e l 
v í n c u l o i n d i s p e n s a b l e pa ra ha 
c e r s e h o m b r e , s i e m p r e ha d a d o 
l u g a r a l a m e n t a c i o n e s de h o m ' 
b r e s , que , d e d i c a d o s de l l eno a l 
e j e r c i c i o de s u p r o f e s i ó n m a n u a l 
o i n te lec tua l n o l l e g a n a d a r e l 
f r u t o a p e t e c i d o , s e n c i l l a m e n t e , 
porafa l ta desmed ios e c o n ó m i c o s . 
C u a n d o se t ra ía de t r a b a j o s 
que n o r e q u i e r e n c o n o c i m i e n t o s 
espec ia les n o p r o d u c e n p e r j u i -
c i o n o t o r i o a l p r ó j i m o , p a s a n d o 
s u i n s i g n i f i c a n t e l a b o r desape r -
c i b i d a de t o d o s , pero i n d u d a b l e -
m e n t e h a y p r o f e s i o n e s que p o r 
s u v i t a l i m p o r t a n c i a d e b i e r a n 
ser d e s e m p e ñ a d a s p o r h o m b r e s 
q u e , a d e m á s de d e m o s t r a r una 
su f i c i enc ia c a t e g ó r i c a de las 
m i s m a s en l o s C e n t r o s d o c e n -
tes , se les d e b i e r a i n d a g a r i e n l a 
m a y o r í a de l o s c a s o s ia c o n d i -
c i ó n m o r a l , c o m o r e q u i s i t o e f i -
caz pa ra que en el e j e r c i c i o de 
s u p r o f e s i ó n l l egue a o b t e n e r la 
c o n f i a n z a c i e r t a , y g a r a n t í a s u -
p r e m a de s u s s e m e j a n t e s . 
L a escue la ú n i c a .en la e n s e -
ñ a n z a p r i m a r i a . L o s C o l e g i o s 
s u p e r i o r e s s e a n los e n c a r g a d o s 
de d a r a i n i ñ o la e n s e ñ a n z a que 
neces i t e . 
A m i o p i n i ó n , el m e j o r b i e n 
q u e se le puede h a c e r a t o d o 
n i ñ o p o b r e , que fa l to de b i e n e s , 
de f o r t u n a y d e s h e r e d a d o y p o -
s e y e n d o c a p a c i d a d d e m o s t r a d a , 
s e r á p r o t e g e r l e c o n d e c i s i ó n , 
d á n d o l e f a c i l i d a d e s c o n c i e n z u -
d a s . S e r á n h o m b r e s de p r o v e -
c h o a l b ien c o m ú n ; p r o f e s i o n a 
les s a n o s en s u e j e r c i c i o ; m u -
c h o s de e l l o s se rán h i j o s de p a -
d r e s p o b r e s , y c o m o , po r des 
g r a c i a , l o s h i j o s de l o s p a d r e s 
c o n o c e n l a s neces idades m á s 
p e r e n t o r i a s de la v i d a s o c i a l 
s e r á n h o m b r e s c o n s c i e n t e s de 
s u deber y de s u s a c t o s r e c a -
y e n d o tan i n s u p e r a b l e s v e n t a j a s 
en bene f i c i o y p r o s p e r i d a d de 
que d a r á un a l t o e j e m p l o a l d i s -
t i n g u i r c o n ca lo r a s u m e j o r 
h i j o : ¡el P r o g r e s o ! . . . 
M A R I A N O E S T E B A N . 
P o z o n d ó n . 9 - 1 9 5 1 . 
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Disposición interesante 
Los libros es-
colares 
L a <Gaceta> p u b l i c a la s i ga i eu -
te o r d e n . 
1. * L o s d i rec to res de I n s t i t u 
tos nac iona les y loca les , Escuelas 
N o r m a l e s , Escue las de C o m e r c i o 
y demás Cen t ros de enseñanza 
de l m i s m o g r a d o , c o n r o c a r á n a 
C laus t r o antes de l d ía 23 de sep 
t i embre . A n t e d i c h o C laus t ro 
p resen ta rán ios p ro fesores u n p ro -
g r a m a de sus as igna tu ras , seña 
lando l a ob ra u obras que reco 
m i e n d e n i n d i c a n d o e l p rec io de 
l as m i s m a s . 
S i a l g ú n p ro feso r c reye re que 
no ex i s t en l i b r o s de m é r i t o s bas 
tantes para ser recomendados a 
sus a l u m n o s o f u e r e n pa ra éstos 
de d i f í c i l m a n e j o , lo a u v e r t i r á así 
e x p r e s a m e n t e , oa jo las responsa-
b i l i dades a que bub ie re l u g a r en 
e l caso de que luego h i c i e re reco-1 
m e n d a c i ó n seme jan te d e n t r o de 
las clases o de m a n e r a c landest í 
na . Pero la dec la rac ión de obras 
recomendadas será a b s o l u t a m e n 
te ob l i ga to r i a cuando e l pro fesor 
haya a jus tado su p r o g t a m a a u n 
l i b r o l i o r o s d e t e r m i n a d o s , sea o 
no e l au to r de e l l os . En tonces no 
p o d r á excusarse de hacer d i cha 
dec la rac ión p rec isamente seña 
l ando la ob ra a obras que le h a y a n 
se rv ido para c o m p o n e r s u p r o g r a 
m a , con i u n c a c i ó u de l p rec io . 
L o s decaaos d¿ las Facu l t ades 
d i s p o n d r á n t a m b i é n e l c u m p l í 
o ' l en to do estos t r á m i t e s c o n re la-
c i ón a los ca tedrá t i cos de asigna* 
t u ras c u y a m a t r í c u l a sea n u m e r o 
sa . 
2 . ° L o s C laus t ros h a r á n a los 
pro fesores las observac iones que 
es t imen opo r tunas y e v i t a r á s xus 
pos ib le abusos en o rden a la ca l i 
dad y p rec io de los l i b r o s reco 
mendados . 
3. ° U n a v e z enterados los 
C laus t ros y recaídos los acuerdos 
que p rocedan , los d i rec to res y je 
f t s de los C e n t r e s d ^ ens tñuuza 
r e m i t i r á n a este m i n i s t e r i o a la 
m a y o r b r e v e d a d , y s i empre antes 
de 1 -e o c t u b r e , copla de los p r o 
g r a m a s presentados po r los p ro fe 
sores , con i n d i c a c i ó n de ios l i b r o s 
que r e c o m i e n d e n y p rec ios res-
pec t i vos . 
4 . ° S i a l g ú n pro fesor desobe 
dec ie ra las Ordenes de los Claus-
t ros respecto a l a l i m i t a c i ó n de 
p rec ios , e l d i r e c t o r da rá i n m e d i a -
tamen te cuenta m o t i v a d a la supe 
r i o r i d a d , con l a ob l i gac i ón de t x 
poner las razones que e l in teresa 
do haga en su descargo. 
5. ° E i Conse jo o rdena rá las v i 
si tas de i nspecc ión que cons idere 
conven ien tes , p o u a r r e g l o a lo d is 
puesto en e l decre to de 14 de 
agosto de l p resente af io. 
L o s que temem ra se 
ración de la Iglesia 
y el Estado 
U N E J E M P L O 
N o m e re f ie ro a los que t e m e n 
l a separ ac ión po r c reer que una 
vez consumada , la fe decaer ía , la 
p iedad p a d e c i d a queb ran to , la 
r e l i g i ó n pe rder ía su fuerza y la 
Ig les ia quedar ía some t i da a la fé 
r u i a a r b i t r a r i a de u n Es tado des 
po rque e l pode r t e m p o r a l era ab 
s o l u t o , absorb iendo todos los de 
rechos , hasta e l de hacer leyes re -
l i g iosas , y abso rb iendo t a m b i é n 
todas las . iber tades ecles iást icas, 
hasta l a de v i o l a r l a s todas. P re -
va l i dos de las fac i l i dades que les 
pó t i co N J me re f ie ro a é- tos , s i n o ! p rocu raba esta s i t uac i ón po l í t i ca 
que r l udo a aque l los o t ros que , I de la Ig les ia rusa , los b o l c h e v r 
a t g n d o que la Ig les ia es la ene j ques h u b i e r a n pod ido sus t i t u . r le 
m i g a m o r t a l de la 1 be r tad po l í t i - j g a l m e n t e l a r e l i g i ó n c i smá t i ca 
ca t e m e n que la separac ión les ¡ g r i e g a por la r e l i g i ó n m a r x i s t a 
de je las manos demas iado suel tas 
para p e r t u r b a r a r t e r a m e n t e d i cha 
l i b e r t a d y que ac rec ien te , po r ea 
d e , su fuerza soc ia l , en d t t r i m e n 
to de la paz p ú b l i c a . A m b o s c r i t e 
r i os t i enen de c o m ú n e l p a r t i r de 
u n m i s m o hscho i n d i s c u t i b l e , 
conv iene a saber) que e l c a t o l i 
c i smo es u n a r e a l i d a d en la v i -
da española y que e l Es tado no 
puede desconocer la ¿Pero es e l lo 
una razón bastante so l ida pa ra i r 
a u n C o n c o r d a t o , que no pod r ía 
ser l e y po r ambas par tes s i n que 
nues t ro derecho cons t i t uc i ona l 
su f r i e ra una ccap i t i s d i m i n u t i u > 
de l lado de la potes tad c iv i l? D e 
n i n g u n a concepc ión r e c t a m e n t e 
j u r í d i c a de esta ú l t i m a cabr ía de-
r i v a r u n r é g i m e n c o n c o r d a t o r i o 
que dejase en p ie la soberan ía de l 
Es tado en su j u r i s d i c c i ó n p rop ia , 
que es h a r t o más t x i e a s a y más 
c o m p l i c a d a que la exc l us i vamen -
te esp i r i t ua l y c u l t u r a l de la Ig le -
sia. 
¿Signi f ica v e r d a d tan n o t o r i a 
que con separac ión o s i n e l la , no 
ex is tan escis iones i nev i t ab les en-
t re e l pode r t e m p o . a l y e l ecle-
siástico? E n m a n e r a a i guua . E l 
Estado y la r e l i g i ó n pueden tener , 
no ya o r i en tac iones mora les d i fe 
ren tes , s ino t a m b i é n leyes pos i t i -
vas opuestas. E l c a m p o de la r e l i 
g i óa y e l de las cosas tempora les 
se parecen m u y poco , y po r eso 
se pueden i n t r o d u c i r en é i d i fe-
renc ias re l a t i vas a los p r i n c i p i o s 
m i s m o s . L a r e l i g i ó n no se encie-
r r a en s u d o m i n i o espec ia l , s ino 
que se hace soc iab le para e l i n d i 
v í auo , p resc r i b i éndo le reg ias ,que 
s i n de ja r de re lac ionarse de u n 
m o d o í n t i m o con s u conduc ta re 
l i g iosa , se e x t i e n d e n i g u a l m e n t e a 
ot ras esferas de. su a c t i v i d a d . És-
tas p resc r ipc iones que la r e l i g i ó n 
i m p o n e a l i n d i v i d u o pueden d i fe 
r i r de los p r i n c i p i o s de l der echo y 
de la m o r a l soc ia l a d m i t i d o s en e l 
Es tado , y esta opos i c i ón se enun-
c ia d i c i endo que e i c b j t t o de la 
r e l i g i ó n es l a san t i dad , y e l de l 
Estado e l derecho y l a m u r a l so-
c i a l . T a l sucede c o n e l c r i t e r i o re 
l a l i v o a l m a t r i m o n i o , que la ica 
men te se cons idera como e l p r i -
m e r m o m e n t o de la m o r a l i d a d , 
como la p r i m e r a man i fes tac ión de 
la v o l u n t a d co lec t i va , c o m o la 
consecuencia necesar ia de l a m o r 
sexua l , y que pa ra e l Es tado cons.-
t i t u ye u n deber soc ia l , a c u y o de-
ber opone la Ig les ia e l ce l iba to CO' 
m o u n r é g i m e n de san t i dad . T a l 
sucede t amb iéa con e l c r i t e r i o re 
l a t i y o a l u t i l i t a r i s m o que laica-
M u n d o socia l y ob re ro ^ 
Stal in y su |concepto 
del salario 
S t a l i n , e l <leader> r u s o , h a d i - l c a í i o en m e d i o d e l denso 
ó.0 Q u e d a t e r m i n a n t e m e n t e men te se cons idera c o m o u n re 
p r o h i b i d a l a r e c o m n d a c i ó n a los «i111^0116 las* necesidades d é l a 
a l u m n o s para que a d q u i e r a n cua 
dernos de mapas m u d o s , e je rc í 
c ios , p r o b l e m a s , e t e . , m a t e r i a l 
que , caso de es t imarse necesar io 
para l a ef icacia de las ess fianzas, 
será fac i l i t ado po r los m i s m o s 
Cen t ros , s i es pos ib le g r a t u i t a -
m e n t e , o s i no a prec io de cos te . 
7.° Todos los Cen t ros de ense 
f ianza o rgan i za rán B ib l i o tecas c i r -
cu lan tes , donde es ta rán , para ser 
p r e s t i d o s a log a l u m n o s , d u r a n t e 
u n curso , e l c u n e r o de e jempla-
res que acuerde e l C laus t r o de los 
l i b r o s recomendados p o r los pro-
f e s e n s, 
D a d o en M e d r i d a ocho de sep-
t i e m b r e de m i l nevec iec tos t r e -
i n t a y u n a . — E l pres idente de l Go -
b ie rno de la R r p ú o l i c a , N ice to 
Alcalá Z a m o r a y To r res . — E l m i -
n i s t r o de I n í t r u c c i ó o Púb i i cas y 
B e l k s A r t e s , M a r c e l i n o D o m i n -
g o y S a n j u a n y 
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T A Q Ü I G R A F I i Y 
M E C A N O G R A F I A 
p r r l a pr. fesora me j i cana 
JUANITA C O B O SOLER 
LECCIONES E N CASA Y 
A DOMICILIO 
Ca l i e T o m á s N o u g n é s , 6 , 1.° 
n a t u r a u z a o c o m o t x i g e n c i a de la 
i n d i v i d u a l i d a d de l h o m b r e , y que 
el Es tado i n c u l c a c- jmo u u seguc-
do deber soc ia l , a c u y o deber opo» 
ne la Ig les ia su d o c t r l u a de que l a 
o rgan i zac ión c o m e r c i a l , indus-
t r i a l y económica de la v i d a ac-
tua l es cosa i n d i f e r e n t e , por estar 
en o t r a par te la ve rdadera pat r ia . 
T a l sucede, po r ú l t i m o , c o n el c r i -
te r io r e l a t i v o a l a rea l izac ión de 
la l i b e r t a d g e n e r a l , que l a i camen 
te se cons idera c o m o r e a ü z i b l e 
ú n i c a m e n t b en e l Es tado, y que 
éste m i r a a s i m i s m o como u n ter 
cer deber soc ia l , a enyo d . b e r 
re l i g ioso , según e l cua l e l ob je to 
final de l h o m b r e no debs ser la 11 
be r tad , s ino la es t r i c ta t b - d i e n -
c ia , es dec i r , la abd icac ión de su 
persona l idad . 
A n t e tamaños con fác tos , ¿qué 
so u c i ó n cor r t sponde y coavrene 
a la cues t ión re l ig iosa? L a soiu-
c ióà c ien t í f i ca y rac iona l que de-
be tene r en todo p^ís verdadera 
mente l i b r e : la separac ión de la 
Ig les ia y de l Es tado . Y ésta es la 
so luc ión que se le ha dado en R u -
sia, cosa tan to más de a d m i r a r 
cuanto que a l l í , c o m o en todos 
los países c i smát i cos , la d i f e r e n -
cia de l sacerdote y de l la ico no 
ex is t ía b¿jo e l r é g i m e n zar is ta , 
Y s in e m b a r g o , se g u a r d a r o n n o s p ropo rc i ona les . N a d a de sa-
' o r t o d o x a , m e d i a n t e u n go lpe de 
Es tado seme jan te a aqué l por e l 
que Teodos io c a m b i ó en u n día e i 
cu l t o pagano p o r e l c u l t o c r i s t i à ¡ 
n o . 
m u y b ien de proceder en tan des-
a ten tada f o r m a . A c e v e d o , en sus 
d m p r e s i o n e s de u n v i a j e a Rusia» 
l o hace cons ta r con estas te r m i 
nan tes pa labras : « A la Ig les ia se 
l a ha separado de l Es tado , deste-
r r á n d o l a c o m p l e t a m e n t e de l a es 
cue la y de todas las i ns t i t uc iones 
o f i c ia les , y no dándo la n i u n so lo 
r u b i o para m a n t e n i m i e n t o de c u l 
to y de c l e ro . E l que qu ie re se r v i -
c ios re l i g iosos , los paga de su ser-
v i e i o p a r t i c u l a r a l c l é r i go que se 
los pres ta . A s í está ac tua lmen te 
en Rus ia la cues t ión re l i g iosa . > 
N o i g n o r o que la Prensa c l e r i -
ca l d e l Occ iden te europeo v iene 
hab lando de persecuc ión de l Go 
b ie rno sov ié t i co a la Ig les ia r usa . 
Pero A c e v e d o p r u e b a que esa 
persecuc ión es uno de los muchos 
m i t o s que c i r c u l a n po r ios p e n ó 
d icos derech is tas de l a E u r o p a 
occ iden ta l . c E n R u s i a — d i c e — h a y 
c o m p l e t a l i b e r t a d de c r í t i c a r e l i 
g losa y a n t i r r e l i g i o s a . A nadie se 
pers igue p o r de fender a la r e l i -
g i ó n , n i p o r a taca r la . I n d e p e n -
denc ia abso lu ta de creenc ias es la 
n o r m a pa ra todos . A qu ienes se 
pers igue es a los que c o n v i e r t e n 
l a r e l i g i ó n e n i n s t r u m e n t o c o n t r a 
e l r é g i m e n y a los que sabotean 
los actos de l G o b i e r n o sov ié t i co , 
ab roque lándoso en l a r e l i g i ó n y 
e x p l o t a n d o l a i g n o r a n c i a y e l fa 
n a t i s m o , que aún ex i s ten en u n a 
p a r t e , cada vez m e n o r , de l pue-
b lo ruso . Sobre esos sí cae i m p l a 
cable la d i c t a d u r a p r o l e t a r i a , sean 
s i m p l e s «popes, sean las más a l -
tas d i gn i dades de l a I g l es i a . . . Yo-
v i a m u c h o s c reyen tes san t igua r -
se en la v í a púb l i ca , a l pasar po r 
de lan te de las ig les ias , s i n que na 
d ie les molestase. V i s i t é dos ve 
ees l a ca ted ra l de M o s c ú , espléa 
d i d a , m a g n í f i c a , v e r d a d e r o museo 
de a r te po r las soberb ias p i n t u r a s 
m u r a l e s de sus naves y de sus ca-
p i l l a s , y v i en el la c ó m o los fieles 
rezaban, a r r o d i l l a d o s an te los ico-
nos , s i n que nad ie osara pene t ra r 
a l l í a en to rpecer sus p rác t i cas r e . 
l ig iosas. V i a s i m i s m o e n las me-
sas pe t i t o r i as esparc idas p o r e l 
t e m p l e los r ub los que en bande-
jas depos i taban los devo tos p a r a 
sostener su cu l t o y s u c le ro . Po r 
c ie r to que pude ap rec ia r u n fe r -
v o r r e l i g i o s o , que en España y a 
no e x i s te . A q u í todo es r u t i n a r i s -
m o fijfio y r i t u a l i s m o f r í o . L a fe 
que i n f l a m a a los c reyen tes y que 
los p ros te rna en exa l tac iones m i s 
t icas ha desaparec ido de l o s 
temp los españoles. L a i m p r e s i ó n 
que dan los fieles en las ig les ias 
rusas e§ m u y d i s t i n ta de l a que 
o f recen ios cató l icos en las de Es-
paña.> D o n d e se c o r r o b o r a que la 
separac ión de l a Ig les ia y e l Es -
tado , s i f o r ta lece la d i g n i d a d y las 
func iones d e l G o b i e r n o , deja a la 
r e l i g i ó n expans ión p lena en su 
pecu l ia r y l e g í t i m o d o m i n i o . 
EDMUNDO GONZALEZ-BLANCO 
c h o ; 
«Rusia ha en t rado en u n a nue 
va fase de su desa r ro l l o que hace 
necesar io crear una capac idad téc-
n ica p r o p i a pa ra p ro tege r los i n -
d u s t r i a l e s . ! 
Y l uego ha ag regado : 
«Es aecesacio m e j o r a r la ca l i -
dad de la p r o d u c c i ó n y s u p r i m i r 
la i r r e s p o n s a b i l i d a d en e l t raba jo 
co lec t i vo . > 
L o a n t e r i o r , después de decla-
r a r que los Sov ie ts deben t ra ta r 
de a t raerse l a capac idad indus 
t r i a l de la v i e j a bu rgues ía , l l eva 
l óg i camen te a S t a l i n a p r o n u ; -
c iarse p o r e l r é g i m e n de los sa la 
l a r i os ún i cos . C a d a i n d u s t r i a — e x 
p l i c a — cuen ta con u n g r u p o des-
tacado de t raba jado res aptos, 
qu ienes sólo p u e d e n ser r e ten idos 
con los ascensos y los a u m e n t o s 
de l sa la r i o . «E l l o o f rece—añade— 
buenas pe rspec t i vas a los ob re ros 
menos háb i les , que v e r á n asi au-
mentadas las pos ib idades de per-
fecc ionarse en sus c o n o c i m i e n -
to .» 
L a s dec la rac iones de S t a l i n son 
para med i t adas p o r n u e s t r a clase 
t raba jado ra , espec ia lmen te po r 
los e lementos de l a m i s m a que 
hoy se h a l l a n convu l s i onados por 
los e x t r e m i s m o s d i so l ven tes que 
han hecho p rende r en sus mentes 
a lgunos u tóp i cos i r responsab les . 
E l a n a r q u i s m o ha pasado y a en el 
m u n d o , p o r es té r i l y p o r nega t i -
v o . E l c o m u n i s m o busca f ó r m u l a s 
t ransacc iona les y t i ende a reso l -
verse e n métodos de t r a b a j J don -
de t e n g a n cab ida h o l g a d a la i n i -
c i a t i v a i n d i v i d u a l y p r e p a r a c i ó n , 
es t imu ladas p o r l a r e t r i b u c i ó n 
e q u i t a t i v a . E l c o l e c t i v i s m o orga-
n izado a base de responsab i l i da -
des d e l i m i t a d a s . . . ; esto es: la fo r -
m a c i ó n de capacidades p r i v i l e g i a -
das que o r i e n t e n y d i r i j a n , c o n , 
el m á x i m o r e n d i m i e n t o , e l t raba-
j o u n i f o r m e de las fuerzas co lec t i -
vas . L a i n d i v i d u a l i d a d , e n s u m a , 
c o m o ú n i c o e l emen to p r o p u l s o r 
de l a c i v i l i z a c i ó n y de l p rog reso , 
y de l a r e d e n c i ó n , en m a s a , de la 
clase p r o l e t a r i a . . . 
N a d i e h o y c o n m a y o r a u t o r i d a d 
que S t a l i n . Y S t a l i n ha d i c h o : «No 
se puede cons ide ra r e n i gua ldad 
de cond ic iones a los t raba jadores 
háb i les que a los que n o lo son. 
E l t r aba jado r a p t o — a ñ a d e — , c o n 
su f i c ien te capac idad t é c n i c a , es 
necesar io r e c l u t a r l o en las escue-
las de los Soviets .» 
S e n c i l l a m e n t e : e l t r aba jado r se 
l i b e r t a r á de l y u g o cap i ta l i s ta y se-
r á dueño de s u dest ino aumen tan -
do y d i r i g i e n d o su capac idad p ro -
fes iona l y en r i quec iendo su c u l t u 
r a . L a o rgan i zac ión d e m o c r á t i c a 
d e l Es tado es l a que ha de propor-
c i ona r l e a aqué l esos m e d i o s . 
A p a r t e , n a t u r a l m e n t e , de p r o c u 
r a r g a r a n t i z a r l e a l o b r e r o menos 
ap to una base m í n i m a de sa lar io 
que haga pos ib le , s i n r e n u n c i a s , 
e l d e s e n v o l v i m i e n t o de su v i d a 
m a t e r i a l . 
E l número de los sin t rabajo 
en Norfeamér ica 
W i l l i a m G r e e a , p res iden te de 
la A m é r i c a F e d e r a t i ó n o f L a b o r , 
ha dec la rado que , según sus cá l -
cu los , h a y a c t u a l m e n t e en los Es -
tados U n i d o s 5.300.G00 personas, 
a p r o x i m a d a m e n t e , s i n t r a b a j o , 
hab iendo a u m e n t a d o , pues, l a 
desocupac ión en aque l l a R e p ú b l i -
ca e n más de 150.000 personas 
desde ú l t i m o s de m a y o de l co-
r r i e n t e año . 
G r e e n ha a f i r m a d o p ú b l i c a m e n -
te : «Una v e r d a d e r a c l a r i d a d ha 
Pesi. 
m i s m o q u e re inaba , p a r a l i z a n ^ 
los negoc ios , g rac ias a la propos i , 
c i ón de l p res iden te H o o v e r sobre 
l a m o r a t o r i a . L a aceptación—aña. 
de—de ese p lan c o n t r i b u i r á a la 
es tab i l i zac ión m u n d i a l . P¿ro aun. 
que los negoc ios p r i n c i p i e n a i n . 
tens i f icarse i n m e d i a t a m e n t e , ei 
p r ó x i m o i n v i e r n o será m u y duro 
D e b e m o s f o r m u l a r los planes ~r¿ 
sume p a r a e teader a las inmedia. 
tas necesidades de los desocupa. 
dos>. 
Méjico restr inge la entrada 
de los t rabajadores extran-
jeros en el ter r i to r io de 
la Repúbl ica 
L a secre ta r ía de la Goberaa-
c i ón de l E s t a d o de M é j i c o ha dic-
tado una d i spos i c ión res t r ing ien , 
do t e m p o r a l m e n t e l a ent rada de 
los i n m i g r a n t e s t raba jadores eo 
e l país. 
D i c h a d i spos i c ión determina 
que, pa ra los efectos de la misma 
se cons ide ran i n m i g r a n t e s traba-
jadores l os ex t ran je ros q u ; ] ie . 
guen a l a R e p ú b l i c a a dedicarse 
t e m p o r a l o de f i a i t i vamea te , a t ra . 
bajos co rpo ra les , med ian te sala-
r i o o j o r n a l . 
Se cons ide ran igua lmente , i n . 
m i g r a n t e s t raba jado res las perso-
nas que n o d e m u e s t r e n poseer un 
cap i ta l p r o p i o de d iez m i l pesos, 
por lo m e n o s , y que no garanti-
cen que i n v e r t i r á n e l m i s m o , den-
t r o de u n p lazo de seis messs, en 
u n g i r o ag r í co la , comerc ia l , in-
d u s t r i a l , e tc . , c u y a s ganancias 
sean suf ic ientes pa ra atender a las 
necesidades de l i n m i g r a n t e y de 
sus f a m i l i a r e s . 
Sé e x c e p t ú a n de l a disposición 
los e x t r a n j e r o s que antes de la vi. 
genc ia de l a m i s m a — a pa r t i r de 
fines de sep t i embre p r ó x i m o -
hayan ob ten ido p e r m i s o de inmi-
g r a c i ó n , exped ido p o r l a secreta-
r ía de G o b e r n a c i ó n después del 
23 de a b r i l de l año 1930. 
Por ú l t i m o , la c i t ada disposi-
c ión establece que l o s menores de 
d iec iocho años só lo podrán ser 
a d m i t i d o s para .f ines educativos. 
T A L L E R D E AUTOMOVILES 
(EL M A S A N T I G U O ) 
ANTONIO MUÑOZ 
SUCESOR DE M, SANSÓ 
Reparaciones en general de todos los elementos del automóvil y sus 
derivados por difíciles y delicadas que sean 
C O C H E S D E A L Q U I L E R Y S O C O R R O 
Por estar bien relacionado con jmportantf s casas de todas las clases de 
piezas de recambio, puedo proporcionarlas con rapidez y economía 
ESTACIÓN D E CARGA Y ARREGLO DE ACUMULADORES, 
REPARACION DE NEUMATICOS 
P I N T U R A A L D U G O 
Contesto a cuantas consultas se me hacen referentes a defectos 
tuncionamiento, adqnlslción de coches, o averías sufridas, etc. 
RONDA DE VICTOR PRUNEDA, 28 
T E R U E L 
DEPORTES 
F Ú T B O L 
D e b i d o a l ago tam ien to de los 
j ugado res e l M a d r i d ha regresa-
do a la c a p i t a l de la Repúb l i ca es-
pañola s i n haberse deten ido 
Par ís . 
• • • 
A l f o n s o Olaso firmó po r el Na-
c i o n a l . 
• • • 
G o i b u r u firmó y a po r el Barce-
lona . C o b r a r á 800 pesetas al mes, 
150 p o r p a r t i d o ganado y 50 por 
empa te . 
C o m o se desconoce la s i tuac ió 
e c o n ó m i c a de l C l u b , s i es preciso 
reba ja rá a 500 e l sue ldo mensual. 
• • • 
L o s a d a se r e t i r a d e l f ú tbo l debi-
do a la ses ión que en V i g o sufr id 
• • • 
Quincoces se f u é a su casa pM* 
con t rae r m a t r i m o n i o . 
A U T O M O V I L I S M O 
E l c i r c u i t o de L a s a r t e , anaocia" 
do pa ra e l 4 de oc tub re , ha sido 
suspend ido o f i c ia lmen te . 
C I C L I S M O 
Es tando en Reus , Cañardó reci' 
bió una i n v i t a c i ó n de los orgao1' 
zadores de l t C r i t e r i u m » de ase 
que a c t u a l m e n t e se celebra en 
l á n . 
• • J 
L a etapa q u i n t a de la ^ j : 1 * . 
Ca ta luña (R ipo l l -Tar rasa 2 4 ^ 
fué desgrac iada para los asesP 
d i fe ren tes i nc iden tes . , ^ 
L a c las i f i cac ión fué : Caf 
en 8 h . 22 m , y 50 s; 
eo 
8 
i gua l t i e m p o ; N i c o l a u eü ^ 
2 3 m , 5 7 s ; y C a ñ i r d ó eo 
lugar e i g u a l t i e m p o . jfl. 
C a r d o n a figura en prio12 
ga r . 
B O X E O 
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JUNTAMIENTO 
í>3 
,9 
S e s i ó n o r d i n a r i a 
co r respond ien te a l pasado 
¡a c e l . b f ó anoche nues t ro 
en seguada convoca to -(¡13 
Coseno 
^paé p res id ida po r el c u a r t o te-
.eJ1te a lca lde d o n Ped ro F a b r e y 
^ella asisEieron los señores B a y o • 
* Sánch.z (don José y d o n A n -
A g u i l a r , B o s c h , L ó p e z y 
Leas (don José), 
^probada el acta de la a n t e r i o r , 
sefior F A B R E p ide a l a C o r -
íHCiOíi g u a r a e u n m i n u t o de s i 
Lcio en m e m o r i a d e l que hasta 
¿cid pecas horas f ué c o m p a ñ e r o 
¡je Concejo, d o n M a n u e l N o g u e -
ra, üel que ^806 Qn acabado elo 
rto por ias ^otes de hon radez y 
cabàüerosidad que l e a d o r n a b a n . 
Visto u n o f ic io de l Juzgado de 
ti 
DE L 
Se venden en MONREi 
A L M A C E N D E 
FRANC 
Ss acoraO a p ropues ta d e l se 
E l señor B A Y O N A p r o p o n e l a 
c o m p r a de l so la r ex i s ten te e n t r e 
las ca l les de T o m á s N o u g u é s y 
San A n d r é s pa ra su ensanche. 
Y !a sesión t e r m i n a r o g a n d o l a 
P R E S I D E N C I A que a e l la o a l 
conce ja l co r respond ien te t ras la* 
lost iucción o f rec iendo e l p rocedí - d e n ios ed i les sus rusgos p a r a 
^cüio de acciones e n e l s u m a r i o 1 c u m p l i r l o s i n m e d i a t a m e n t e , 
seguido sobre i ncend io h a b i d o en i 
el oiouce F i n a r G r a n d e , a p r o -
tteSta d e l señor B A Y O N A se 
atoraó quedar en terados. 
jgaaimeute quedó en te rada l a 
^ p o r a c i ó n de u n a m o c i ó n de ios 
empleados m u a i c i p a i e s , a a m m i s -
trau vos, bg raaec iendo a i A y u n t a 
miento HL a u m e n t o de sue ldos de 
que rec ientemente h a n s ido obje-
to. 
Conocida una c i r c u l a r de la a i -
caiüiade Car tagena p i d i e n d o ia 
adcusidn a c i M u n i c i p i o p a r a solí* 
citar Ü C Í G^b*c rno se p r o h i b a ta 
ejercicio u c i ^argo de c o n c e j a l a 
¡os sv.noi'.a que LO f u e r o n desue 
1922 c i 14 uc a o r i i p r ó x i m o poba-
El peligro de 
la pradera 
C Ü E N T O 
ao, 
ñor j - Ó F u Z y iUcgo de haber abo 
gado cu CuuCra ue ia p e t i c i ó u t i 
beñ.r S A N C H E Z (don José), mai-
se por enter«u,u3. 
Fué apruDftua una m o c i ó n de la 
alcaldia en Dicn de l s e r v i c i o de 
guardianes c u e l u r i n a r i o de l a 
G.ori t ta. 
I i t ; m , í d e m e l a l ta de v e c i n a 
suiicitada pe r aoña A d e l a i d a So 
1er 
Idem í d e m una ins tanc ia de v a 
nos vec inos de i a ca i ie A r r e ñ a i e s 
del A r r a b a l soDre i n s t a l ac i ón de 
ttos mees pa ra e i a i u m b r a d o p ú 
buco en d i c h a v í a . 
Idem í d e m i a r a t i f i c a c i ó n de 
los des ignados po r las ba r r i adas 
par& e i K e p a r t i m i e n t o de l a Z o n a 
Jíbre. 
l a e m i d e m e l c o n c u r s i l l o a d j u 
d icado a i c a r p i n t e r o José G i m é 
n tz para a a q u i n r e i m a t e n a i ne 
cesarlo pa ra i a nueva escuela u n i -
tar ia. 
I d e m í d e m e l ex t r ac to que de 
los acue rdos adoptados p o r e i 
Mun ic ip io d u r a n t e e i m e s ante-
1 ñor debe exponerse a i p ú b l i c o . 
I I d e m í d e m , e i l u f j r m e e m i t i d o 
?or ia C o m i s i ó n de F o m e n t o so 
bre una r e c l a m a c i ó n de d o n A n -
tonio T r o p e l po r filtraciones de 
igua, en s u tinca y que , s e g ú i d i -
cho i n f o r m e , no es de la c o m p e -
tencia de la C o r p o r a c i ó n d e t e r m i -
nar qu ien e l responsab le de los 
citados da ños. 
I g U i i m e n t e q u e d a r o n aproba-
dos todos ios d o c u m e n t o s de l a -
lervención sobre pagos. 
Elsfcñor I N T E R V E N T O R lee 
los datos re fe ren tes a ia recauda-
ción por A r b i t r i o s y d ice que en 
e l mes de agosto hubo u n a d i fe* 
renda en más de 3,494 31 pesetas 
que cou el gestor en suspenso. 
E l Sfcñor L Ó P E Z p ide se de pu -
b ie ldad a l asunto pa ra que e i ve-
cindario vea e l bónef ic io que en 
^icha recaudac ión ob t iene e l 
Ayun tamien to . 
Terminado el despacho o r d i n a -
" o . la P R E S I D E N C I A lee una 
carta por la qoe e l señor a rqu i t ec -
to sol ic i ta se le a m p l í e p o r seis u 
ocho días la l i cenc ia que d i s f r u t a 
y Pregunta s i los conceja les lo 
autorizan. 
& señor A G U I L A R no ve i n c o n 
teniente en e l l o s i h a y q u i e n su 
Pia a d i cho t écn i co . 
E l señor B A Y O N A p ide l a de-
legac ión po r no habar q u i e n sus 
Utuya a i a r q u i t e c t o . 
E l señor P O M A R op ina l o con 
ttario y estos dos señores causan 
,1 eo C011 su d iá logo c i e r t a h i l a r i d a d en 
b, ^ Públ ico has ta que e l asunto se 
Pene a v o t a c i ó n : cua t ro señores 
Yotan la conces ión de l p e r m i s o y 
otros tan tos abogan p o r la negat i -
va; hay segunda v o t a c i ó n y e l v o 
10 de la Pres idenc ia dec ide po r no 
autorizar esos días de l i cenc ia . 
E l señor S Á N C H E Z ( d o n A n 
*eï) denunc ia que u n v e c i n o de l 
Arrabal ha t i r ado a l a ca l l e u n 
TOZO neg ro con las na tu ra les mo-
stias para con sus convec inns , 
A y e r m i e n t r a s saboreábamos 
u n a r i c a taza de café m í a m i g o 
Pepe y y o , de p r o n t o , se quedó e n 
es tá t i ca a c t i t u d ; y o c re ía que e r a n 
las esp i ra les d e l h u m o de su c i g a -
r r o l o que se l a p r o d u j o ; pe ro n o 
f ué as i ; de p r o n t o m e d i c e : 
A n o c h e soñé, s í , soñé y c o m o 
m i sueño t i ene a l g ú n v i so de ac-
t u a l i d a d no q u i e r o de ja r de c o n -
tá rse lo , y e m p e z ó . 
para a p u r a r una cop i ta de coñac y 
c o n t i n u ó c o n su sueño. 
<Me ha l l aba en u n país r i c o y 
h e r m o s o c o m o n i n g u n o . E l so l ss 
cern ía sobre e l ho r i zon te i l u m i -
nando con sus rayos u n a ex tensa 
p r a d e r a , m u y ex tensa , t an to q u e 
no se veía e l fio, solo le jos , m u y 
le jos , parec ía que e l c i e lo se u n í a 
con la t i e r r a . U n o s r i a c h u e l o s 
a f l u ían c o n sus c r i s ta l i nas aguas 
a o t r o m a y o r que l e n t a m e n t e se 
des l izaba p o r en t re u n a f r ondosa 
a l ameda , en la que se de jaban o i r 
los du lces cán t i cos d e l m i r l o y d e l 
r u i s e ñ o r . 
D.-spués de o t r a pequeña pausa 
c o n t i n u ó . 
c E u esta ex tensa p r a d e r a de 
i n m e n s o v e r d o r y f r o n d o s a h i e r 
ba, pacía u n rebaño de mansas y 
pací f icas ove jas y e n t r e e l las so lo 
se de jaba o i r la v o z d e l p a s t o r c i l l o 
que a leg re can taba u n a t í p i ca can 
c i ó n , so lo i n t e r r u m p i d a p o r las 
esqui las d e l g a n a d o . 
I D e m o m e n t o , y s i n saber p o r 
I q u é , dos ove jas e m p e z a r o n a d is -
consegui rá? E?e es el m a y o r anhe 
l o de las b^ancí-s c v e j i s de la 
manada . > 1 
A q u í t e r m i n a e l cuen to que m i 
a m i g o Pepe m e contó u n a ta rde j 
de v e r a n o , no deba jo de u n p a r r a l , 
s i n o , c o m o he d i c h o a l p r i n c i p i o , ¡ 
en l a mesa de l ce fé de u n h u m i l d e 
pueb lec i l l o escond ido e n t r e las 
agrestes es t r ibac iones de los m o n -
tes i bé r i cos . 
M A N U E L A Y O R A . 
T r o n c h ó n y agosto 1931. 
IIHIliilÉlUHKiiUil 
pu ta rse e l pasto y co lé r i cas e m 
a p r e n d i e r o n u n a l u c h a f r a t r i c i d a 
«Era u n a noche , l a r g a . . . larg:a. . . [ dándose t r e m e n d o s go lpes en l a 
i n t e r m i n a b l e . L o s m á s fan tás t í - cabeza, pero es tando e n su t i t á n i -
cos , los más v - m d o s y d i v e r s o s ¡ c a pe iea , l i e g a e l c a r n e r o m a n d ó n 
sueños hab ían h e r i d o m í i m a g i n a - 7 se pone a pacer t r a n q u i l a m e n t e 
c i ó n y e n t r e e i l a b e r i n t o con fuso 
de todos e l l os , u n o empezó a 
e m e r g e r d e l m a r s i n f o n d o d o n d e 
se ha l l aba y a d i s t i n g u i r s e de los 
d e m á s . 
T o m é u n poco de café y c o n -
t i nuó . 
«Hác ia u n f r í o de m i l d e m o n i o s , 
en ia m o l e de una v e c i n a m o n t a ñ a 
ex tendíase u n a b lanca sábana de 
n i e v e y e l c a m i n o que y o r e c o r r í a 
t a m b i é n se ha l l aba o b s t r u i d o p o r 
este m i s m o m é t o d o acuoso. E l 
s i l enc io de l a noche era abso lu to 
y so lo de cuando e n c u a n d o , se 
de jabao i r a l l á l e j os ,en lno tananza , 
e l l a d r i d o t é t r i co de u n p e r r o . E n 
e l r e l o j de l a v e c i n a a ldea , de l a 
que m e a le jaba , poco a poco c o n 
m i l en to y fa t igoso c a m i n a r , se 
oyó e l son ido- c l a ro e i ncon fuso 
d e l r e l o j q u e tocaba ho ras . E r a n 
las t res de l a m a ñ a n a . 
D e p r o n t o , cuando y a l a f a t i g a 
empezaba a de jarse sen t i r , cuando 
y a l l e v a b a r e c o r r i d o s unos k i l ó -
m e t r o s , E o l o emp ieza a sop la r con 
g r a n í m p e t u , las pequeñas molé« 
cu las de n i e v e son a r ras tadas p o r 
é i , e l c a m i n o se o b s t r u y e y las 
ven t i cas cas i no d e j a n c a m i n a r . 
E l t i e m p o t r a n s c u r r í a l e n t o y 
m o n ó t o n o , aque l las horas que f a l -
t aban p a r a que A p o l o h i r i ese la 
T i e r r a c o n sus do rados r a y o s , se 
hac ían i n t e r m i n a b l e s y a m e d i d a 
que e l c repúscu lo m a t u t i n o se 
a p r o x i m a b a , e l v i e n t o a r rec i aba y 
e l c a m i n a r se hac ía cas i i m p o -
s i b l e . 
H o r u s , deseoso de v e n g a r la 
m u e r t e de su pad re O s i r i s , vence 
en t i t á n i c a l u c h a a l D i o s T i f ó n , 
e l pasto de las o t r as . 
Es tas r e a c c i o n a n y se l a n z a n 
i r acundas sobre é l , a estas s i g u e n 
o t ras y o t ras y todas las de l r eba -
ñ o , solo unas cuan tas negras n o 
h a n q u e r i d o t o m a r p a r t e e n l a 
c o n t i e n d a . L x o p o r t u n a i n t e r v e n 
c i ó n de l p a s t o r c i l l o l i b r ó a l c a r n e 
r o de u n a m u e r t e segu ra . 
E n t o n c e s despe r tó , e l v i e n t o se-
gu ía r u g i e n d o en e l e x t e r i o r y l a 
ven t i sca pasaba s i l b a n d o p o r l a 
boca de la g r u t a . 
Es te sueño m e ten ía p reocupa 
do . Que dos ove jas se d i s p u t e n u n 
t r ezo de pasto cuando no t i e n e n , 
pase; que dos h o m b r e s se d i s p u t e n 
Notas de Sociedad 
VIAJEROS 
H a n l l egado : 
D e M a ü r i d los d ipu tados a C o r -
tes d o n G r e g o r i o V í l a t e l a y d o n 
V i c e n t e I r a n z o . 
— D e M a d ñ d d o n R a f a e l B a l a 
gue r y d o n M a n u e l M o l i n a , p res i -
den te y sec re ta r io , r espec t i va -
m e n t e , de la D i p u t a c i ó n . 
— D e A l f a m b r a e l a l ca lde señor 
A l e g r e y e i conce ja l d o n M a r t í n 
C respo . 
— D e R u b i e l o s e l f a r m a c é u t i c o 
d o n Jesús V i l a . 
— D e su ve raneo el n o t a r i o d o n 
F e r m í n Urbasos y señora . 
— D e V í l l e l e l maes t ro d o n A r t e 
m í o H e r r e r o . 
D e G r i e g o s l a f a m i l i a de l de 
pos i t a r i o de l A y u n t a m i e n t o d o n 
F r a n c i s c o S a s t i ó n . 
— D e M a d r i d , e l a r c h i v e r o de la 
D i p u t a c i ó n d o n San t iago A n d r é s . 
N A T A L I C I O 
D.ó a l uz u n h e r m o s o n i ñ o l a 
esposa de n u e s t r o b u e n a m i g o 
d o n José M a r í a Sacz . 
T a n t o l a m a d r e c o m o e l r e c i é n 
nac ido se h a l l a n en pe r fec to es-
t ado . 
N u e s t r a enho rabuena a los pa-
d res . 
V A R I A S 
C o n su encan tadora h i j a M a r u -
j i t a se encuen t ra pasando u n a 
t e m p o r a d a en casa de sus h e r m a 
nos , l os señores de C r u z , n u e s t r o 
pa isano d o n Joaquín L a m a t a , d e l 
c o m e r c i o de M a d r i d . 
gmnmnTniiMiiim 
DORO BAYO 
Q U I N C A L L A 
P A Q U E T E R I A 
F E R R i L T K R I A 
P E R F U M E R I A 
I N S T R U M E N T O S D E C U E R D A 
Plaza de Carlos Gaste!, 10.—Temei 
Una obra de Angel 
u n t r ozo de p a n c u a n d o no h a y , ! de l a l m a c é n de p ie les de F e r n á n 
S E A L Q U I L A la p l an ta ba ia 
E n e l escaparate de u n c o m e r -
c io de ia p laza de Car los Cas te l 
ha s ido expues ta u n a bon i ta escul • 
t u r a que rep resen ta a la R e p ú b l i -
ca, o b r a d e l exce len te a r t i s t a tm-
ro lense A n g e l N o v e l l a . 
D i c h a escu l t u ra ha s ido donada 
po r su a u t o r a la D i p u t a c i ó n p r o • 
T i n c i a l . 
N o v e l l a , que a c t u a l m e n t e se ha -
l l a ocupado en va r i as obras (es-
cu l t ó r i cas y p i c tó r i cas ) , me rece 
u n ap lauso p o r ^ u labor y una fe-
l i c i t i Ción que nosot ros no le rega-
teamos. 
T e n e m o s no t i c i as de que p r ó x i -
m a m e n t e rea l i z -.rá, u n i d o a o t ros 
a r t i s tas tu ro lenses , una expos i -
c i ón de sus ú l t i m a s obras que son 
m u e s t r a de l a r e n o v a c i ó n operada 
po r nues t ro a r t i s t a en los ú i t i m ó s 
t i e m p o s . 
turno 
M a ñ a n a es ta rán a l p ú b l i c o los 
s igu ien tes : 
F a r m a c i a s de M a r i a n o G i m é n e z 
y D a v i d G a r c í a . 
Panader ías de San t iago G a l i n d o 
y C a r l o s Sánchez . 
Es tancos de las cal les Joaquín 
Cos ta , San J u a n y A v e n i d a de l a 
R e p ú b l i c a . 
JLa supresión de 
capeas origina 
coníMatos en la 
icia 
lo a p r u e b o ; l o que n o c o n c i b o es 
que suceda esto c u a n d o se f l o t a 
en l a abundanc ia c o m o el c a r n e r o 
m a n d ó ü . ¿Siendo e l a m o p o r q u e 
qu i t á r se l o a las otras? ¿Es que acá 
so e l de estas era me jo r? N o , es 
que neces i taba m u c h o a l i m e n t o 
para n u t r i r su o r g a n i s m o v i c i a d o , 
neces i taba e n g o r d a r y esto so lo 
pod ía ser a costa de sus congé 
neres . 
L a s ten ía a todas ba jo sus g a -
r r a s y pensaba que s i e m p r e esta-
r í a n tan h u m i l d e s y sumisas ; p e r o 
no f u é as í , estaban h a r t a s de é l 
y so lo fa l t aba la ch ispa que encen-
diese e l fuego que a rd ía en e l pe-
cho de las m i s m a s . 
L a ch ispa l l e g ó , l a h o g u e r a ar -
d i ó y e l bo r rego m a n d ó n t u v o que 
h u i r de la m a n a d a . 
H o y l a p rade ra ha quedado 
t r a n q u i l a , p e r o h a y u n p e l i g r o que 
a amenaza , son las ove jas neg res 
que con sus p red icac iones s i e m -
r e y de las t i n i eb las , poco a poco • b r a n i a i n s u r r e c c i ó n p o r d o q u i e r , 
éste de ja paso a l apues to F e b o , y a en e l N o r t e de la m i s m a e l 
que c o n sus rayos emp ieza a b l a n - j p a s t o r c i l l o se ha dado cuen ta de l 
quea r las doradas nubes de l a a l ; p e ü g r o qae ie v iene enc ima y que 
t u r a i n f u n d i e n d o á a i m o y v a l o r a ^ a t 0 ^ a costa qu ie re c o n j u r a r ¿lo 
m i ser cas i acobardo p o r los ele-
m e n t o s . 
Y a l l e v a b a m u c h o s m e t r o s r e -
c o r r i d o s , m i s píes no de jaban hue 
l i a a l g u n a sobre l a n i e v e , pues en 
segu ida , e r a n bo r radas p o r e l l a j 
m i s m a y poco a p o c o , no té que las j 
fuerzas m e abandonaban . U n t r o -1 
zo de p a n que l l e v a b a y a m e l o • 
había c o m i d o y e l h a m b r e azuza-
ba m i es tómago . C a m i n é u n poco 
más. L a s vent iscas m e azo taban 
e l r o s t r o f u e r t e m e n t e y y o , no taba 
que a u m e n t a b a l a f a t i g a . P o r fia 
y a ago tado m e de jé caer e n u n 
pequeño resgua rdo que l a na tu ra -
leza, sabia y p r o t e c t o r a m e b r i n -
daba. E r a una cueva de r e d u c i d a s 
d i m e n s i o n e s , en u n r i n c o n c i t o ha -
bía a lgo de pa ja que p j g ú a l a b r i e -
go se de ja ra cuando en estío per -
noc ta ra a l í; y y o , me eehé rend í - j 
d í s i m o de cansanc io . Poco a póco , 
me quedé d o r m i d o y soñé—den-
t r o del o t r o sueños 
Interrumpió Pepe su narración 
do Pa racue l l os , s i to en San Ju-
l i á n . R a z ó n : ca l le de H u e s c a , 6 . 
# # • 
Ofrécese p a r a c r i a r e n su d o m i -
c i l i o V í l l e l , A M A de 28 años , l e -
che de 8 días. P a r a i n f o r m e s d i r i -
g i r se a M a n u e l A l e g r e A r g i l é s * 
V í l l e l . 
A N U N C I O 
C o n e l fin de deshacer los r u -
m o r e s esparc idos de q u e este año 
no se ce lebra la fe r ia p o r carecer 
de aguas; se hace p resen te , que 
d i c h o s r u m o r e s son fa lsos y que 
la f e r i a se ce leb ra rá , según esta 
a n u n c i a d a , los días 4 , 5 , 6 y 7 de 
o c t u b r e p r ó x i m o ; y que e l A y u n -
t a m i e n t o , pa ra c o n t r a r r e s t a r la 
f a l t a de sguas , ha c o n s t r u i d o nue -
vos ab revaderos para e l g a n a d o . 
C e d r i l l a s 7 s e p t i e m b r e 1931. 
' j El'Ayuntamiento. 
Alcaide destituido 
E n t e r a d o e l g o b e r n a d o r señor 
P o m a r e s M o n l e ó n de que en e l 
pueb lo de A l c a l á de la S e l v a d u 
ran te los días 8 y 9 de l a c t u a l se 
hab ían ce leb rado capeas, i n f r i n -
g i endo la ó r d e n d e l m i n i s t r o de 
la G o b e r n a c i ó n fecha 28 de agos 
t o , i n m e d i a t a m e n t e acordó la des 
t i t u c i ó n d e l a l ca lde de d i c h o pue 
b l o . 
Una c i rcu lar 
l a ce leb rac ión de capeas, d is f ra 
zando c o n e l anunc io de c o r r i d a s 
de to ros o n o v i l l o s lo. que , en rea 
l i d a d , no es o t ra cosa que e l bár 
b a r o e i n h u m a n o espectácu lo p ro - 5 
h i b ído r i g u r o s a m e n t e po r e l Go-
b ie rno de l a Repúb l i ca . 
E a c u m p l i m i e n t o e x t r i c t o de lo 
l eg i s lado , the de ser ín f e x i b l e y 
he de adop ta r todas med idas que 
esté a a m i a lcance, po r r i gu rosas 
que f u e r e n y por do lo roso que me 
sea l l e v a r a la p rác t i ca ; pues es-
t o y d ispuesto a no to le ra r n i n g u -
na capea, m ien t ras me ha l l e a l 
f r e n t e de ésta p r o v i n c i a . 
T e r u e l 12 sep t iembre 1931. 
El goberaador civi l 
M A N U E L P O M A R E S 
M O N L E O N 
Eí gobernador a A lbar rac ín 
N o t i c i o s o e l Síiñor P o m a r e s de 
que en A l b a r r a c í n p re tenden ce-
l eb ra r to ros con m o t i v o de las. 
fiestas que mañana dan com ienzo 
en d i c h a c i u d a d , aye r m a r c h ó en 
a u t o m ó v i l con e i fin de da r las ór-
denes conven ien tes para que no 
se l l evasen a efecto tales p ropós i -
tos. 
E l gobe rnado r o rdenó fuesen 
qu i t ados lofe tab lados y v a l l a s que 
se hab ían p reparado . y regresó á 
la c a p i t a l . 
Es ta mañana le v i s i tó e l a lca lde 
acc i den ta l de d i cha c i u d a d dán-
do le cuen ta del estado de án i -
m o de l vec i nda r i o y de l i n c u m 
p l i m i e n t o de su o rden po r no ha-
b e r nad ie en e l pueb lo que se 
prestase a e l l o . 
E l señor Pomares r a t i f i c ó la 
o rden y poco después d e c i d i ó sa 
l i r pa ra A l b a r r a c í n con ob je to de 
obr&r c o n ia energía que e l caso 
r e q u i e r e . 
Es de esperar que e l b u e n j u i c i o 
se i m p o n g a en ev i t ac ión de cosas 
desagradables . 
A n t e las i n n u m e r a b l e s s o l i c i t u -
des que en d e m a n d a d e l co r res -
pond ien te p e r m i s o para la ce le-
b r a c i ó n de c o r r i d a s de n o v i l l o s l t o r m e n t a h a b i e n d o quedado Ínter-
l l e g a n a este G o b i e r n o c i v i l d e l e e p t a d a la l ínea d e l f e r r o c a r r i l de 
Descarga una ho r ro rosa 
tormenta 
Esta mañana l l e g a r o n no t i c ias 
te legrá f icas a este G o b i e r n o c i v i l 
de que e n e l t é r m i n o de U t r i l i a s 
hab ía descargado una h o r r o r o s a 
los d i s t i n tos pueb los de esta p r o -
v i n c i a , he de r e c o r d a r a todos los 
a lca ldes que , c o m o au to r i dades 
loca les , están e n e l deber i n e l u d i -
b le de hacer c u m p l i r l o d ispuesto 
en e l D e c r e t o de 28 de agosto de 
1931, pub l i cado en e l «Bo le t ín o f i -
c ia l» d e l día 5 de l ac tua l . 
Es l a m e n t a b l e reconocer que 
le jos de ésto, sa l vo ra ras excep-
c iones son los m i s m o s a lca ldes 
qu ienes recogen y a l i e n t a n los 
deseos popu la res , encaminados a 
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T a r i f a de p r e c i o s p a r a a n u n c i o s 
En 1 .a página 0,06 pesetas por centímetro cuadrado 
En 2.a y 3.a 0,04 » » » % 
En 4.a 0,05 » » » » 
Ofertas, demandas y comunicados, a 0,20 pesetas por línea 
D E S C U E N T O S 
Del 10 por 100 pasando de 5 inserciones hasta 10 
Del 20 por 100 » de 10 » » 1 5 
Del 30 por 100 » de 15 » 
U t r i l i a s en t re 
y 52. 
los k i l ó m e t r o s 49 
Datos facilitados en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 20,0 
grados. 
Idem mínima dejioy, 6'2. 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, 688'7. 
Recorrido del viento durante iaa úl-
timas 24 horas, 84 k. 
E L A R T I C U L A D O CONS-
T i T U C i O I S A L 
la verdad 
Según todas las probabiíi-
dades^ ayer tarde se daría, 
p o r concluso en la Cámara 
popular, el debate sobre el 
dictámen del proyecto d e 1 
nuevo c ó d i g o fundamental 
que ha de estructurar el Es-
tado Republicano. 
Coa esto, terminará ei de-
bate y comenzara inmediata-
mente la discusión del art icu-
lado de la Const i tución, y he-
mos llegado ai momento mas 
interesante dei actual Parla-
mento, y ai mas tran^cederi-
taí para la vida de la Repú-
blica y de los ciudadanos. 
Haoremos llegado a la ho-
ra culminante de la verdad, 
en ia que se va a decidir ia 
consolidación del nuevo üsta-
(do y consustanciaímeníe la 
¡conquista de derechos q u e 
|aqui parecen novísimos y au-
daces, pero que son viejos en 
el resto del Mundo, y asentar 
deberes y principios esencia-
ies de Libertad y de Demo-
cracia. 
Y en esta hora decisiva de 
la verdad ios amantes de la 
República justiciera, igualita-
r ia, l iberal, laica y democrá-
tica, dirigen ia voz de su es-
pír i tu a las minorías izquier-
distas de la Cámara, encare-
ciéndoles que mantengan sus 
ofertas, sus programas, sus 
puntos de vista radicales pa-
ra ia creación de un Estado 
libre, que han sustentado en 
mítines y propaganda, que les 
han servido para escalar los 
cargos de representantes del 
país que hoy ostentan y que 
constituye el mandato de sus 
representados. Que no se de-
jen impresionar por sugeren-
cias del «momento nacional», 
ante teorías, baladronadas o 
amenazas de la derecha. El 
pel igro, el riesgo inminente 
exist irá si el país se llama a 
engaño por haberse elabora-
do una Consti tución medio-
cre, atávica, cobarde, en es-
ta hora suprema en que la lla-
ma de los que vienen pade-
ciendo hambre y sed de re-
dención abrasa ya el corazón 
de los oprimidos. 
Progreso, avance, audacia, 
l ibertad a pulmón lleno, sin 
vacilación, s i n t imorater ias, 
sin pusilanimidades; que la 
República no seha traído para 
estar constreñidos por el abo-
minable clericalismo, ni por 
la sugestión de los que qu i -
sieron elevar al trono de Es-
paña a 1 cardenal Segura, y 
que|en cada esquina montase 
una horca la Inquisición. 
JORGE PACHECO BARRERA 
iHnnnnuuíoioBssi 
Teléfono de R E P U B L I C A 
— 1 3 0 ~ 
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Correspondencia 
Señor a lca lde , R o y u e l a . - C o m o 
in te resa en su escr i to de a y e r nos 
c o m p l a c e m o s e n man i f es ta r l e 
queda ese A y u a t a m i e n t o i s c r i t o 
c o m o susc r i p t o r a l pe r ióá i co . Los 
p rec ios de a susc r ipc ión son ins-
c r i t o s en la 4 * p lana y su i m p o r 
te, ade lao tadc , puede hacer lo 
e fec t i vo a su c o m o d i d a d , b ien po r 
G i r o p o s t a l , por h i b i ü t a d o o re la-
c iones comet cíales o pa r t i cu l a res 
en esta plaza. 
üuuyiüiwiuuuuujiiiiiiiiiutiM^ 
La Redacción de R E P U -
B L I C À e s t á integrada 
por G rego r io Vítatela, 
d i rector ; Vicente I ranzo, 
Marue i Vi l lén,Rafael B a -
laguer, Joaquín Cavero , 
Luis Feced, José Pardo 
Gayoso, Pedro Gimeno, 
Marcelo Urie!, Fernando 
López, José Andu j , José 
Soler , Luis Dopor to , Pe-
dro Vargas , Ramón Fe -
ced, Mart ín Crespo, M a -
riano Cañada, y Fe r -
nando Va lc ra , 
( 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
E n T e r a e l , a l mes . 
F a e r a , a l t r i m e s t r e 
1,50 pesetas 
6,00 . 
A n u n c i o s , r ec l amos y esquelas, según t a r i f a . 
La Imprenta cd i fo ra ldc IREPUBLICA 
pone en c o n o c i m i e n t o de l p ú b l i c o en g e n e r a l que está n 
d i endo a u n a t r a n s f o r m a c i ó n en la m i s m a y admite e 
para su con fecc ión toda c lase de impresos 
obras y r e v i s t a s . 
Ronda de Víctor Pruneda, ntím. 20 
;12 de septiembre de 1931 
Redacción y Administración: Ronda Víctor Pruneda, 20. Teléfono 130 
No se devuelven los o r ig ina^ 
- - I N F O R M A C I O N G E N E R À L 
Ante la Comisión de Responsabilidades declaran Milans del Bosch y don José 
Sánchez Guerra. -- E! ministro de Marina en Valencia. -- Huelga de conserveros 
resuelta. - El cardenal primado y el obispo de Vitoria no ocuparán sus cargos. 
. , x „ T A — ^ . A ~ \~ N ~ ~ I A ¿ Á „ A» b o ^ . ^ 1 m t ^ i n * * . ^ A c * D i j o e l g o b e r n a d o r que n o se M a d r i d ha l l e g a d o el m i n i s t r o h o r r o r o s o h u r a c á n descaro 
E l s e ñ o r A l v a r e z B u i l l a d i o 
u n v i v a a l a R e p ú b l i c a , que fué 
e s t r u e n d o s a m e n t e c o n t e s t a d o . 
Clausura de la^ 
Asamblea de Di-
putaciones 
M a d r i d , 1 2 . — E n el s a l ó n de 
ses iones de la D i p u t a c i ó n se ce -
l eb ró e l a c t o de c l ausu ra de la 
A s a m b l e a de las D i p u t a c i o n e s 
p r o v i n c i a l e s . 
D e s p u é s l l e g ó el d i r e c t o r g e -
ne ra l de A d m i n i s t r a c i ó n l o c a l , 
seño r Recasens , o c u p a n d o la 
p r e s i d e n c i a . 
E n b r e v e d i s c u r s o de s a l u t a -
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiüM^ 
"Uescoïa d'estíu" de 
Barce lona 
I M P K E i S I O N E S DiíJ U N M A E l á T t t O 
c i ó n y a f e c t o , d i ó p o r c l a u s u r a d a i s iden te de la c o m i s i ó n de R e s -
l a A s a m b l e a . I p o n s a b i l i d a d e s . 
S e h i z o c o n s t a r un v o t o d e ] S e o c u p a r o n de la s i t u a c i ó n 
g r a c i a s pa ra l o s e m p l e a d o s d e j d e B e r e n g u e r y f o r m a de t r a m i -
la D i p u t a c i ó n que h a n a u x i l i a d o tarse el p r o c e s o , 
a l a A s a m b l e a en s u s t r a b a j o s . 
asunto de las 
iponsabilidades 
M a d r i d , 1 2 . — D o n M e l q u í a d e s 
A l v a r e z c o n f e r e n c i ó c o n el p r e -
E l cardeoa! Segura 
no volverá a oca-
par la sede de 
o 
M a u r i d , 1 2 . — A pesar de la 
r ese rva que s o b r e el p r o b l e m a 
r e l i g i o s o se ha i m p u e s t o el G o -
b i e r n o , n o s c o n s t a que lao n e g o -
c i a c i o n e s que se h a n v e n i d o s i -
g u i e n d o en t re l o s s e ñ o r e s A l c a -
lá Z a m o r a , F e r n a n d o d é l o s R í o s 
y L e r r o u x c o n e l n u n c i o , es tán 
ya cas i u l t i m a d a s de u n m o d o 
s a t i s f a c t o r i o . 
E n v i r t u d de es tas n e g o c i a c i o -
L a General idad de Cataluña, atenta a ios problemas «es el cardenal Segura no vol 
de la escuela y a la fo rmac ión de buenos maestros, ! v e r á a ocupar la sede de Toledo, 
organizado «iVescola D'estíu» o ciases de verano en la 
bella c iudad de Barcelona. 
l is tos cursi l los, a los que asist ieron más de 7ÜÜ maes-
tros, jóvenes en su mayor ía , tuv ie ron lugar en la Escuela 
Indus t r i a l , hermoso edi f ic io que reúne excelentes condi-
ciones para el f i n propuesto. 
Las tendencias pedagógicas modernas y las diversas 
discipl inas que f o rman el acerbo cu. tura l de un buen maes-
t ro , han sido expuestas hábi lmente por i lustres profeso-
res, cont r ibuyendo con ello a esclarecer muchos proble-
mas de ios tantos que surgen en el campo de la pedagogía. 
L a enseñanza del catalán, debido a las nuevas dispo 
siciones, t uvo gran aceptación, viéndose obl igados los or-
h a b i e n d o s i d o y a i n t e r n a d o hace 
d ías en el N o r t e de F r a n c i a , a 
pe t i c i ón de l V a t i c a n o , y p r e v i a 
la a c e p t a c i ó n a esta s o l i c i t u d 
de l G o b i e r n o de la v e c i n a R e -
p ú b l i c a . 
T a m b i é n ha c o n s e g u i d o nues 
t ro G o b i e r n o q u e e l o b i s p o de 
V i t o r i a , s e ñ o r M ú g i c a , n o v u e l -
va a o c u p a r su d i ó c e s i s , y p o r 
ú l t i m o , que l a s i l l a d e l p r i m a d o 
en T o l e d o la ocupe d u r a n t e las 
ac tua les c i r c u n s t a n c i a s u n v i c a -
r i o g e n e r a l d e s i g n a d o p o r e l V a -
t i c a n o . 
ganizadores a d is t r ibu i r los a lumnos en diversas aulas. 
Interesante en ext remo ha sido el d ia r io de la escuela 
redactado por los mismos discípulos, tín él , además de 
pabl icar vanados art ículos profesionales, se inc luían not i -
cias relacionadas con ios actos organizados en la Escuela 
y síntesis d e las explicaciones. 
H a re inado la máx ima cord ia l idad, afecto y s impatía 
entre pr©fesores y a lumnos. Organización perfecta, exce-
lente profesorado y armonía absoluta: eso ha sido «L'es-
cola D'est ius de Barcelona. 
E n las demás capitales españolas deberían organizar 
se cursi l los semejantes a i l legar la époc* veraniega pues1 
redundar ía en beneficio de la cu l tura del maestro y po r J 
tanto en bdneñcio de la ins t rucc ión públ ica tan abando-
nada hasta ahora. 
E l maestro que encerrado en sa escuela ru ra l no reci-
ba las corr ientes y tendencias modernas que cont inuamen-
te van surgiendo en el poco invest igado campo de la Pe-
dagogía se mecaniza y toda su labor se impregna de r u t i -
na y defectos, mientras que el maestro que recibe impre-
siones nuevas, a l l legar ei p r inc ip io de curso, procura 
apl icar las en su escuela en una constante preocupación 
de mejoramiento que, además de ser sól ida base del éx i to , 
convierte la escuela en ei laborator io de la cu l tura y ob i i 
ga a l maestro a perfeccionar sus estudios y a me jo ra r 
constantemente ios métodos y procedimientos de ense-
ñanza. 
Jim todas las capitales, pues, deberían organizarse cur 
sil los semejantes a l desarrol lado en Barcelona, que muy 
bien pudiera tomarse como modelo si no fuera por un 
grave defecto que tiene su or igen en un exal tado naciona-
l ismo; todas las explicaciones se han dado en catalán y 
po r esta causa muchos maestros no han obtenido de los 
cursi l los el aprovechamiento debido. B ien se qu© esta ano-
mal ía, o mejor, este e r ro r en la organización, se funda 
menta en recientes disposiciones del M in is te r io con los 
decretos de b i lmgüismo, pero reconozco que en un cursi l lo 
en el que toman parte maestros de España, debió emplear-
s e , a i menos por los profesores, el i d ioma español, ya que 
no es fomentando la r iva l idades regionales n i acentuando 
sus diferencias la mejor manera de hacer la España fede 
r a l que propugnaba el g ran t r ibuno e insigne repúbl ico Pí 
y Marga i l . Kegional iamo, sí, en lo que tiene áe descentra- idiso,ver en seguida, 
l izador j l e v a d o r de la potencial idad económica de las' Un diputado le dijo: 
provinc ias, dormidas e inertes para toda empresa elevada' -Sa lud y pesetas es lo 
desde la restauración borbónica, pero fanat ismos, fobias y1 hace fa l ta conde 
arbi t rar iedades cuando se t ra ta de digni f icar al maestro i . n o ' ,. ^ . 
perfeccionándole y de elevar el n ive l cul tural de España! - ¿ p ¿ s e í a s ? - r ^ ' c o don Al -
e n t e r a , i iuuca. (varo—. D e esas hay ya mil 
T O M A S T A U R E G O M E Z . * m e n s u a l e s . 
B a r c e l o n a . 
Dice el mmistro de 
la Goberaaclóa 
I N C I D E N T E S E N B I L B A O — 
U N M U E R T O Y V A R I O S 
H 2 R I D O S 
M a d r i d . 1 2 . — E l s e ñ o r M a u r a 
a l r ec i b i r a l o s pe r i od i s ta es ta 
m a d r u g a d a !es c o m u n i c ó que 
hab ía h a b l a d o el g o b e r n a d o r de 
M á l a g a qu ien le d i ó cuen ta de 
que l o s p a t r o n o s y o b r e r o s del 
p a n t a n o del C h o r r o h a b í a n l ie 
g a d o a un a c u e r d o , q u e d a n d o 
resue l to este c o n f l i c t o . 
A n a d i ó que en B i l b a o h a b í a n 
o c u r r i d o po r la n o c h e s u c e s o s 
d e s a g r a d a b l e . 
V a r i o s n a c i o n a l i s t a s que i b a n 
po r la G r a n V i a g r i t a n d o « G o a r 
p u z k a d i > . se c r u z a r o n c o n v a -
r i o s r e p u b l i c a n o s . 
L o s n a c i o n a l i s t a s h i c i e r o n v a -
r ios d i s p a r o s de p i s t o l a , m a t a n -
d o a u n r e p u b l i c a n o e h i r i e n d o a 
o t r o . 
E l g o b e r n a d o r o r d e n ó que 
f ue rzas de S e g u r i d a d y V i g i l a n -
cia se d i r i g i e r a n a l C e n t r o N a -
c i o n a l i s t a V a s c o , y c u a n d o las 
fuerzas l l e g a r o n f ren te a l e d i f i -
c i o , f u e r o n r e c i b i d a s a t i r o s . 
^ i n i s t r o 
de M a r i n a , s e ñ o r C a s a r e s Q u i -
r o g a . 
T r a s l a d ó s e a l G o b i e r n o c i v i l 
y a l m o r z ó c o n el g o b e r n a d o r . 
E l m i n i s t r o fué c u m p l i m e n t a d o 
p o r las a u t o r i d a d e s . 
D e s p u é s m a r c h ó a l puer to y 
de a l l í en a v i ó n se d i r i g i ó a M a -
h ó n . 
D e M a h ó r i se d i r i g i r á a C a r t a -
g e n a , t a m b i é n en a v i ó n . 
E n t r e l o s que a c o m p a ñ a n a l 
s e ñ o r C a s a r e s figura d o n Ra fae l 
S á n c h e z G u e r r a . 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiii :iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiun i 
Nuestros diputados t rabajan 
üo tanque para 
Obras públicas 
Nuestro querido director, 
acos taba has ta que el C e n t r o 
N a c i o n a l i s t a f u e r a t o m a d o p o r 
la fuerza p ú b l i c a , c l a u s u r a d o y 
de ten idas cuan tas p e r s o n a s se 
encuen t ren en é l . 
E s p e r o que m e l l a m e d á n d o -
m e cuenta de que es tas ó r a e n e s 
han s i d o c u m p l i d a s . 
E n v i s t a de es tos s u c e s o s , ya 
n o s a l d r á n el m a r t e s l o s p e r i ó d i 
eos s u s p e n d i d o s , c o m o m e ha 
bía p r o p u e s t o . 
H e d i spues to e l enca rce la -
m i e n t o y p r o c e s o de s ie te a l c a l -
des de p u e b l o s en l o s c u a l e s se 
h o n c e l e b r a d o c a p e a s . 
E n u n o de e l l o s , c o m o la a u -
t o r i d a d n o p e r m i t i e r a la c a p e a , 
s o l t a r o n u n t o r o p o r las c a l l e s , 
r e s u l t a n d o v a r i o s h e r i d o s . 
H o y he c o m i d o c o n e l jefe de 
Po l i c ía de B a r c e l o n a , que me 
d i ó cuen ta de t o d o l o p a s a d o . 
E l m i n i s t r o d e d i c ó un e l o g i o 
a l s e ñ o r M e n é n d e z , de c u y a a c -
t uac ión se m o s t r ó m u y sa t i s 
f e c h o . 
T a m b i é n d i j o el s e ñ o r M a u r a 
a l o s p e r i o d i s t a s que e l g o b e r -
n a d o r de S e v i l l a se es taba o c u 
p a n d o p e r s o n a l m e n t e de r e s o l -
v e r el p le i t o p l a n t e a d o ent re p a -
t r o n o s y o b r e r o s a c e i t u n e r o s . 
e s c a r a 
es el de 400 . 
S e h a n e n v i a d o a u x i l i o s . 
Los coafLctos so. 
L a subcomisión 
C e r c a de las d o s de la m a -
d r u g a d a , e l m i n i s t r o de la G o -
b e r n a c i ó n v o l v i ó a r e c i b i r a l o s 
p e r i o d i s t a s y les d i j o que e i g o 
b e r n a d o r de B i l b a o a c a b a b a de 
c o m u n i c a r l e p o r t e lé fono que 
p u é s d e n u e v a s n e g o c i a c i o n e s , g ™ 0 V t l a t e l a , e n l a s g e s t i o - b í a n r e s u l t a d o v í c t i m a s , la 
una vez que el G o b i e r n o a d o p t e nes ^ r e a l i z a p a r a c o n s e g u i r ' G u a r d i a c i v i l hab ía e n t r a d o en 
la r e s o l u c i ó n que s o b r e este a s u n t o s d e u t i l i d a d p a r a n u e s - 61 ^ " f 1 * 0 N a c i o n a l i s t a V a s c o y 
a s u n t o t iene en e s t u d i o . 
Respec to de la e x p u l s i ó n de e i v i c e p r e s i d e n t e d e fa m i n o -
M a d r i d , 1 2 . — L a s u b c o m i s i ó n 
de R e s p o n s a b i l i d a d e s po l í t i cas 
t end rá que r e u n i r s e c o n s t a n t e -
men te po r e l t r a b a j o que t iene 
que rea l i za r que es m u y l a b o r í o 
s o y n o p o d r á t e r m i n a r éste h a s -
ta e l 22 de l a c t u a l . 
E n t r e l o s que t i enen que d e -
c l a r a r ante la s u b c o m i s i ó n figu-
r a n el que fué g o b e r n a d o r de 
B a r c e l o n a s e ñ o r M i l á n de l B o -
c h s y p r o b a b l e m e n t e e l seño r 
S á n c h e z G u e r r a ( d o n j ó s e ) . 
V a l e n c i a , 1 2 . — S e ha resuelto 
sa t i s f ac to r i amen te la huelga de 
o b r e r o s c o n s e r v e r o s de Torren-
te. 
L a de c a m a r e r o s , según dij0 
el g o b e r n a d o r , va cammo de so-
l u c i o n a r s e m u y en b reve . 
¿Aicalá Zamora 
U N A O P I N I O N D E R O 
M A N O N E S 
M a d r i d , 1 2 . — A ú l t i m a h o r a 
de la tarde se dec ía en l o s p a s i -
l l o s de la C á m a r a que el s e ñ o r 
A l c a l á Z a m o r a r e t i r a b a s u e n -
m i e n d a a l p r o y e c t o de C o n s t i t u -
c i ó n . 
A l l l e g a r R o m a n o n e s , l o s p e -
r i o d i s t a s le p i d i e r o n s u o p i n i ó n 
y c o n t e s t ó : 
tra provincia, ha recibido ia ^ n i d o a nueve de sus socios 
siguiente carta del director ^ T l ^ * íen_tro á ^ 
general de Obras Públicas: 
¡ de p rac t i ca r en él u n r e g i s t r o . 
Jegada del minis-
tro de Marina 
V a l e n c i a , 1 2 . — E n el exp rés de 
- N o c reo que esa e n m i e n d a a f e c t í s i m o a m i g o y s . s . 
;Sr . D. Gregor io Vilatela. 
M i querido amigo y corre-
l igionario: Tengo la satisfac-
ción de poder comunicarle 
que se ha dispuesto un l ibra-; 
miento importante 44.370 pe -1 
setas, para la adquisición de, 
un tanque de riego para el 
servicio de la Jefatura de 
Obras Públicas de la p rov in - Í 
cia de Teruel . 
Con tan grata noticia, se ' 
& . r e a l i z a d o s en M a d r i d , ha s i d o 
reitera, como siempre, suyo d e s i g n a d o S e c r e t a r i o Jefe de la 
áe viaje 
M a d r i d , 1 2 . — E l je fe de l G o -
b i e r n o r e c i b i ó a v a r i a s c o m i s i o -
nes de p r o v i n c i a s . 
D e s p u é s m a r c h ó a M i r a f l o r e s 
de l a S i e r r a a p a s a r e l día de 
m a ñ a n a c o n s u f a m i l i a . 
E n la P r e s i d e n c i a d i j e r o n que 
e l s e ñ o r A l c a i á Z a m o r a h a b í ü 
Gob ie rno civil 
V I S I T A S 
H o y c u m p l i m e n t a r o n al go-
b e r n a d o r : 
D o n José A l f a r o , d o n Pablo 
T a p i a , c o m a n d a n t e de la Guar-
d ia c i v i l , c o m i s i o n e s de Iglesue-
la y O r i h u e l a , d o n Enr ique Mi-
g u e l , a l c a l d e de A i f a m b r a , co-
m i s i o n e s de o b r e r o s de Aifam-
bra y C e d r i l l a s , inspectores de 
E s c u e l a s , p res iden te de la Dipu-
l a c i ó n s e ñ o r 5alaguer y diputa-
do s e ñ o r M a í c a s , a lca ide acci-
den ta l de A l b a r r a c í n , diputado 
a C o r l e s s e ñ o r I ranzo y don 
f r a n c i s c o B a r e a . 
H U E L G A S O L U C I O N A D A 
E N P R I N C I P I O 
E l s e ñ o r P o m a r e s di jo a l i n -
f o r m a d o r que había recíüiüo no-
t ic iuá de 1a reun ión celebrada 
po r l o s m i n e r o s , pa t ronos y C o -
mi té p a r i t a r i o en e i pueolo de 
M o n t a i b á n , s e g ú n d ichas noti-
c ias e l c o n f l i c t o se ha soluc/O' 
n a d o en p r i n c i p i o , accediendo 
la c o m p a ñ í a a i a u m e n t o de los 
j o r n a l e s s i e m p r e que el üobier -
firmado u n dec re to de l m i n i s t e - j n 0 a u t o r i c e e l a l z a del carbón 
r i o de T r a b a j o y que se h a b í a hue desde hdce l l emP0 í¡ene 80 ' 
l l e v a d o o t r o s p r o y e c t o s p a r a es - l íCi tada-
t u d i a r l o s en M i r a f l o r e s . 
T a m b i é n f a c i l i t a r a n u n a no ta 
m u y ex tensa s o b r e d i fe ren tes 
a s u n t o s . 
• • 
E l m i n i s t r o de l a G u e r r a , se -
ñ o r A z a ñ a , r e c i b i ó u n a s c o m i -
s i o n e s de m i l i t a r e s , m a r c h a n d o 
después a la s i e r r a . 
• • 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a , se -
ñ o r P r i e t o , ha m a r c h a d o a B i l -
b a o . 
sea del s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a . 
p o r q u e Puede us ied c r e e r l o , 
l o ha d i c h o é l m i s m o . 
Pues e n t o n c e s m i o p i n i ó n e s ' 
que ha m e d i d o m a l el t e r reno y ' 
se ha expues to a q u e d a r e n t r a m - i 
p i l l a d o . 
C r e e R o m a n o n e s que h a s t a i manana, 
p r i m e r o s de a ñ o n o h a b r á C o n s -
t i t u j i ó n y a ñ a d i ó : 
— A s í debe se r . Y o l o c reo 
s i n c e r a m e n t e . E s t o no se puede 
S A L M E R O N . 
que 
La Asamblea de 
mañana 
Corno hemos anunciado, 
as diez y media 
tendrá 
Patronato 
Nacional del 
Turismo 
T r a a d e b r l i l a n . e s e x á m e n e s , i C i t a d o s a d e c l a r a r 
M a d r i d , 1 2 . — L o s s e ñ o r e s S a l -
O f i c i n a de I n f o r m a c i ó n de este v a t e l l a y g e n e r a l A i z p u r u h a n 
P a t r o n a t o , n u e s t r o q u e r i d o a m i - s i d o c i t a d o s a p res ta r d e c l a r a -
d o d o n S a n t i a g o A n d r é s , A r c h i ! c i ó n an te la C o m i s i ó n de R e s -
v e r o de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . \ p o n s a b i l i d a d e s e l l unes p r ó x i m o . 
T a m b i é n se e n c u e n t r a , hace 
y a a l g u n o s d ías , en t re n o s o t r o s 
d o n José V i l l a l b a , I n té rp re te o f i -
c i a l de P. N . T . a fec to a es ta 
O f i c i n a p r o v i n c i a l . 
E l señor A n d r é s , que t o m a r á ' i ^ i c i 3 ha c o n f e r e n c i a d o c o n los 
u g a r e' p r ó x i m o l u n e s p o s e s i ó n de s u • Pe r i od i s tas d i c i e n d o que se h a -
' l i a p r e p a r a n d o el d i s c u r s o que 
S e h a c o n s u l t a d o a l Gobierno. 
Letras de 
E l d ía 15 de l co r r i en te hace 
a ñ o s que f a l l ec i ó d o ñ a Concep-
c i ón P a s c u a l , a m a m í s i m a espo-
sa de l q u e fué p res iden te de la 
C á m a r a de C o m e r c i o don Isidro 
S a l v a d o r . 
E n s u f r a g i o de la finada se 
ce leb ran m i s a s de 8 a 12 en di-
c h o d ía en la I g l es ia parroqu*8» 
de S a n A n d r é s , a l t a r de Nuestra 
i ra S e ñ o r a de l P i l a r . 
S u f a m i l i a a g r a d e c e r á a sus 
a m i s t a d e s la as is tenc ia a dic,10S 
ac tos r e l i g i o s o s . 
L a apertura de 
Tribunales 
M a d r i d . 1 2 . — E l m i n i s t r o de 
d-; la mañana, 
en el Círculo Mercanti l la l 0 9 ^ 0 ' írae ór£tenes concretas 
Asamblea popular con el fin ide 138 Dlrección general para la 
de recabar del Gobierno que; orfa"izaciÓ1; de f icKha V 
L A j te .. ~ ; esta dispuesto a laborar así nos 
a estacón del ferrocarr i l Te- ! l oha dicho 
ruel-Alcañiz 
en 
sea 
al v i s i t a r n o s , p a r a 
que el T u r i s m o sea u n a de las construida 
a parte alta de la ciudad fuentes de riqueza de nuestra 
perjuicios a la para evitar 
vega. 
La comisión gestora ha te-
nido la atención, que agrade 
t i e r r a , tan a t rayen te c o m o o l v i -
d a d a en es tos a s p e c t o s . 
F e l i c i t a m o s a d o n S a n t i a g o 
A n d r é s po r ta l n o m b r a m i e n t o y 
e d e s e a m o s g r a n d e s éx i t os en 
cemos, d e invitarnos al acto, ' e l d e s a r r o l l o de su g e s t i ó n . 
p iensa p r o n u n c i a r el día 15 en e l 
ac to de a p e r t u r a de T r i b u n a l e s . 
E l s e ñ o r de l o s R í o s a ñ a d i ó 
que p iensa c o m e n t a r el aspec to 
j u d i c i a l d e n t r o de l c a r á c t e r s o -
c i a l . 
Violento huracán 
W a s h i n g t o n , 12. — L a s ú l t i m a s 
n o t i c i a s ten idas de H o n d u r a s 
B r i t á n i c o d i c e n que el n ú m e r o 
de m u e r t o s a c o n s e c u e n c i a de l 
Riñen dos herma-
nos políticos 
Y u n o d e e l l o s r e s u i f a g r a v í f 
s i m a m e n t e h e r i d o de una cU' 
c h i l l a d a 
C d s t e l s e r á s . - E a t r e los vecifl09 
S a n t i C r u z Valsa.- P- l l i ce r y 
m ó n M i l l á a G ó m e z , se so^1 
una aca lo rada d iscus ión por88 
gaos r esen t im ien tos . 
L a cues t ión degeneró en r ; ^ ' ^e 
su l tando e l s e g u i d o ^ 6 1 " * 
una c u c h i l l a d a q m ie ase*2|f» 
con t r i ncan te en e l h ipocondr io 
qu ie rdo , 
E i estado del he r i do es graT 
m o . .«a 
E l a g r e s o r se presento 
G u a r d i a c i v i l . ^ 
Se desar ro l l ó e l suceso en 
prop ia cass de l he r ido . 
.1 
